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rコ’いへ（隆家） rニ　ヌしや　勺「　し　　（絶易）　看ラ　r／　ノ　i里喬　　／　　　　　　　　　　　｜ rニカ’（あ〕　　　　　　　　　i万午
↑二刀’η’ひ（鷹飼） ／ii／iii2ii－ii／iirこ刀・（あ）　〔地多〕　　　　1プ／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　，rこヵ’あきらしんわう（高明親王）コi穴1
7二η’さ　（向） ／ilii！ii／i一㍑iiir二刀’いこ　（崇子）　　　　i伊／r二かうな　（筍）　　　　　　源3
rづ・こご（あ砂） iiiii幻i／i8ii3iiif二刀’がき（斤ケ垣）　　　　i万1　　　　　　　　　　　．rニカ’カ’r・～矛宥）　 　　i八／
丁ニカ・レ　（あ師）　　〔地冶〕 iii／ii　iiiii／iiiノr；　η、　刀v　rこ　　　（　嵩　ラ鳥）　　　　　　　　　　　　　　　　i8麦　　　／ た刀・がは　（訪珂）　　　　　i方1
r二η’し（喬）豹 ／oi　2i／子i　6i　5i　93i3デi　8iノ’i’i’2i　5＾i　2i49」　‘　‘　↓　’　　＄　‘　‘　’　i　l　i　’　　　　　　　　　　　Irこカ’がり（鷹狩）　　　　i穴1†ニカ・き（高城）　（地筋〕　i方l　　　　　　　　　　　l
r二刀’（ζ（高瀬） 1　：：：：／1／：：llll：■　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　↓　　　　　　■　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　　　　　　‘　　　　l　　　　　　　　　I　　　　　I rニカ、き　二　　（蒙　≡5－）　　　　　　　　　1イヂ　2た刀’きf二（商ナの　〔地幻i才∫
τ切’ちか（・亭｝客1・　r垂孝尼） ノiiii／iiiiiiiii巨刀・くに（隆国）　　　　i人／　　　　　　　　　　　1 rニカ、く　ら　　（菖］ノ至）　　　　　　　　　i「万　2　　　　　　　　　　　1
r二かつき　（高粁〕 iiiii3i3iiiii／ii／rこカ’くら　（商舎）　〔人品〕i徒／r二刀、し　刀、rf　（高敷）　●　　　　　i“万　／
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r二η・しほ　（高這）　〔人飼 ii3Uii／iiiii一たかレき（竹敷） i“万十 γづ’しな（あ階） i入1
r二勺’1」ま　（畠；柴） lii／ii　iiiiiii‘1／rフ　かし1ま　こ畠湧月） i源2たかレま　（為島） i才7
τ二がひ1二（互）副 5iiiiiiiii／｝一／if二力’しまやま　（高あ山） i万1†二ρ・し　ゐ　（あタロ）　ゆ i方／o
Eがひめ（違日） i！iiiigiiiiii…ピη’だかに　（高あ）副 Ii方ヲたカ’だま　（竹宏） ら5
たがふ（違）四 ノ4i　i！4i　3i　2i〃5i　7i／oi　5i　・i　l／iチ161　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　L r二η’ちほ　（商午杷り i万／ r二η’つ　（島膓翠） i方／
r二がふ（違⊃千二 i　　i5i　　i　　i　27i／i　5i　i　　i　　i　　i　　ir二かつ刀’さどの（鷺司殿）尿ノ　　　　　　　　　　1 r二かつき　（高槻） i才／
r二がへ（違） iiiiii／i／iii］irこかつのやま　（喬角山） iア2τニカ、て　ξフ　す　　（」易頁璽）　ヒ四 i万7
たかまつ　（島拡） iiii／i　iiiiiiii6rニカ’ど’の　（商殿）
???
rニカ、　レ　，ハく　　（島奔）　　∀9
???
rニカ’みくら（あ御度） i　i2｝　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i2f乙がぬ（家）千二 i才／ τ二刀’ね（、易、藷） iア／3
たか’やか（喬）獅勧 ii6ii／i5i／iliiiiii「こカ’の　（論野）　〔人品〕
???
たかのほり　（あ野ノ索）
???
rコ’ら　（宅） ノ8i　2i　7i　i　i　／i　i　i／i　i　i　i3i　61　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　，　　　　　1　　　　　‘　　　　　1r二〇’はし（あ橘）
???
仁η、ばの　（竹珠野） iプ／
r二刀’ら　毛ノの　　（望牛勿） ii／iii／Oiiiiiiii「二が】まの　（誰葉野）
???
r二かひ（高目り
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しさ　（ラ竜） i25†三力’ひ（午穎） i万1↑こ刀・ひη’ゐ　（為光）⑮
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r・きぐち（滝ロ） i　i3i　i／i　2iチi　i　i　i　i　i　i’　‘　η　’　l　　l　l　l　i　l　i　i　lr二がひεリ　（違る）弓隻 ｜i万1rこη’べ ｝才2
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ピぎつ（満）咽 iiliii　iii8iiηili／3＄　↓　‘　1　，　　，　’　｛　l　l　i　l　l†二η’まさ（高雅） …i味1τこかまつ　どの　（島払雇更） i穴5
r二きむの（蕉物） ／iiii3i8i4i／iiiiiiたかまつばら　（あ紘腹） i穴1fニカ’まと（あ円） i方21
γ二く（焚）ロ 51　i2i／i　i　6i　212i　2F　i　i／i　i3F　”　　‘　ヲ　［　”　　1　｝　’　”fニカ、ま　ヒ　や　ま　　（訪円　山）
???
1rこかみつ（隆光） i枕1
巨く（鶴）・ l　l：1！　i：：：：／：1：61　　　　1　　　　1　　　　1　　　　弓　　　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I †二η・むら（篁り i源・／ r二刀’や（高屋⊃ i方／
ナニく俵）千二 5i　i　i　i2i／512i脅i　i　i　i　i　i／6　1　，　，　弓　　F　l　”　　1　”　　‘rこか’やす（晶キ） μ2たη’やま（陥山） i刀8
巨くなは（楕縄） ：　：：：1　川：1／：：lll3，　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　F　　　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　I f二かやりど　（嵩蓬戸） i従’fこかゐ（聚）四
????
たくはへ（貯） ’iiii｝liiiiiiiiS　I　I　，　L　　ト　’　，　‘　‘　I　l　I↑ニカ’んび（竿筍）
???
ピぎ（6牛嘉）ヵ
???
†二ぐひ（頚） 8i　5i　7i　2i　3i／2～i　5i　3i／i　i　i　i／i↑二ぎ（多疹）　〔地％〕’ i方3f二きあカ、し　　（求巨叉） 螺1
仁ぐふ（類）ヴ i　i　i　i　｝　9i　∫i　2i　∫i　i　∫i　i　i’2”　　‘　L　L　　　　　　　　　　　　　　　i丁三きうらく　（打巷楽）ヵ　　　　　　　　　　‘ i源1†二きしめゐゐ　（焚蒙．屠）エーi源ノ
6
r二ぐ、～・　（凝i）　千　二 　　　　　”　　i　i　’　i　’i　／i　i　i　i　3i　i　i3i　．i　2i　i　ir二　き　す　つ　　（焚ス良）　　千　二 i後1巨きそなへ（？）句 に5／
〔注〕
173
174
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
たくみ（エ・巧） 7ii2ii3i6iiiiiii7iちきたつ　（焼立）千二 i万11二ぎち（敷） iプ2
た1す（夫） ／i　i3i／i　5i　6i｛」i　2i　i　i　i／i／ir二ぎちゐふ　（激）ρ
｜???
r・ぎうながゐ　（激流）下二i万1
，
丁二i†㈹） 2i3i／i2i　i　8iTi　i2i　i／i　iタi21　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　斥　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　lr二　　ぎ　　ち　　ゆ　　く　　　　　（　ラ敏　4了　　）　　　四 i＞万1γ二きつピ（滝瀬） i古2
ず二1†（括） i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i　i2i　iタたさどの（膓亀殿） li源1たきにほは可　（焚匂）四 i源2
r二けくま　（武隈）　〔姥箔〕 i－　ii／iii／iiiiiI　　　　　l　　　　　I　　　　　．　　　　　‘　　　　　　　，　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　I 主きのや（滝屋） i万！↑二ぎ∂さゐ　（満増）四 活1
r∋丁し（試）約 2i　i2i　i　i23i／i／i　i　i　．i　i2i　1r二きものあ まてζ　（董物含づi※
???
たきゆく　（館行）間 i万／
r二1†r三ち（又立） i　i　i　i2i　5i　i　i　i　i　i　i　ir二ぎらカ’す（ラ哀う四 i穴1r二ぎろ（遠）四 i更1
r二1丁ピ）（斤丁取） i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i16if・ぐ（食）千二
???
r二くし（沃子）ヵ i犬2
†こ1丁のこ（笥） i　i／i　i　i　2i　i　i　i　i／i　i　il　　　　‘　　　　、　　　　■　　　　，　　　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I たく‘しま（携島） i万1たくつの　（楕綱） i万2
r二げゆく　（長行）四 iiiii／iiiii／i／iir二くはひおく　（貯置）ロ
????
仁く1害へおく（貯置）問
????
r二ご　（田子）　〔来夫〕 i　i　i　i　i　／i　i2i　i　i　i　i　i．　　　　　1　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l †二くひれ（拷題Ψ） i万十τ二　く　13ミす　ま　　（1ジ号4≧） iプ2
γ二ご（田児）　〔地力〕 iii／ii／ii／i／ii／iii3r二ぐへお　く　　（類置）　ピ9
???
ピくみブかさ　（凶匠殊り
?????
ピこし（輿） ii！iii　iiiiiii／i・　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l たくみど1｝　（巧鳥） i祉1ちくむ（エ）四
???
たしか（確）勅働 　　　　　’　1　’　i　i　i　l　｝2i　iチi　i　i3｝」i／i　5i　i　i　i　i／i！uT　　〔地危］ iイア’ r引丁かつ（武腸） i徒3
r二すき（埠） ／iiiii／i／iiiiiii／’　’　’　’　’　　”　　l　l　i　l　i　ir三1丁が1才（竹ラ可） ｜i源8uTごんでう　（竹乙朱） 1コi枕1
γ二丁く（助）千二 5：／12：　1　：／61　1　：／1　1　1　：／：31　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　「　　　　1 rこ｜丁　し1ブ　　（竹芝）　　　　　　　’ i更3た町しばでら　（竹乏香） 便／
た可1丁（助） i　i　i　i　i　7i　i2i　i　i　i　i2i’　’　’　’　’　　”　　｝　1　’　l　l　i†二1†そか仁　副 i万／†乙、Tr三（竹田） iア／
r二　そ　刀ぐれご　き　　（黄昏音寄ハ iiiii／〇－　iliiiii†二1Tr引二（町蒼） i徒1丁二1丁ち（高・葡） i穴十
r二だ（唯・互・徒）副 子oi～oi78i20i30i兄2戊15÷i73i’oi　7i　8i　7i　gi73‘　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　l　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　，　　　　　・　　　　　↓ rっ1丁3・（滅里） ｜i源／ ↑二｜丁ぶ　工二 ピ／
↑ゴ三あ‘）（ヌ塙）動勧 l　lllノ：3111111：：　ll　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　，　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　　　　　　　　‘ た寸ふちちりうちリr三リf二んな句i源’たこ（多胡） i万占
rゴジし’ま　（ヌ今） 8ii38i2i2i85i〃i22－iiii†ござい（入零）ヵ i入5ピし1すし　形 i万／
rゴニうがみ　（畳紙） i　i　i　i　i　gi　3i　2i　i　i　i　i　ir二しづ’（］工出）　千　二　〔采言吾〕i万　／ピじつ（杷日）カ i徒1
r・rこかふ（戦）四 3iiliiiii㍑iii2i丁二しなみ」あふ　（嘘！管）　ゆ i従∫仁しなむ（幡）口
???
r二r三き　のの　しゐ　（フF罵）　四 ：　：　：　1♪　／：　l　l　l　l　：　l　l　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　’　　　　lI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　▽　　　　　　　　　　　1 rこし1工1ず刀、ろ　（田卑）画〔栗瀦〕iフ「　／仁しよ　（他所）ガ i徒1
r二だきみぽ渇） 一3日iiliiiiiiir二じろぎ i剰rつす　（tLり口　〔東誇〕
???
r二fぺ（θ7）四 ／l　l21／121　51〃15：　l　l　：／：11．　　　　，　　　　1　　　　弓　　　　1　　　　　．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　「　　　　‘　　　　　　　　　　　‘ r・寸かゐ（助）・ i征1仁すく　（輔）　〔人右〕 医1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
T・r三ごL　い《亭） iliiii　iiiiiii／i■　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I rって「1寸｜才　つ　　（β刀釆）　千　二 iラ原1†二ぜり（●千） i更1
ヒだこし（只言） iiii／i　i／iiiliiiif二そがれ（責昏） i源3r二杉いきに　（直行）副 iラ原1
仁杉し（但）寝 8ii’3iiiiiiiiii2i†ゴごη’（直看） 1－　　　　’1刀　ワ †二r・カ’ひ（戦） i徒／
r二↑三可（正）間 i’iiiili’iiiiiiir二r切・ひとむ（戦】L）千二i片711 た仁きく（坪来）ヵ斐 ．i靖／
ピたずまひ（狩） iiiiiloiiliiiiiiI　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　　　「　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I たfこきはしりありく（叩£サ）四i徒／ 仁r二き1才らふ（ロ？キム）輝 梁1
r二f二↑みゐり人　（3非畑り頃 ii－　i十一　iiiii．／i†二r二き　わr二丁　　（りP泥）　、1即
???
rこrちさわブリふ　（・ロP煩）　ψ1犬．／i
たr二ずむ（偉）四 2i　i　i　i　i　3i／i∫i　i　i　i　i　iI　’　「　’　l　　l　’　l　l　I　l　°　1r二rフきわぶ（ロ7イ匂　L二擁／ r二rに乙（直題） i万／
r二τ三ザ（直蓮） iiiii　iiiii∫iiiただこえ（直越）　〔泥危〕1枕1
…
r二f二さ　（維） i方／
†ニビちに　（直）副 午iiliiiui／iiiiiγ二rちざま　（秘様）膨動 i枕3r二彦し（正）ち i徒3
fゴニ1‡レ（足）酢 i　i　i　i　i　　i　i　i　i／i　i　i　j2たr二可千二
??
r二fづす　　（糺）　　〔稗〕
??
†こピびヒ（直人） 3i　i8i　i　i争・占i　5i　i　i　i　i　’i　’iI　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　1　　　　　‘　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　lf二　r＝　　千　　ま　　3、　　（　イ守）　　　⑮ 隈／ r二たずみお1才す　（碑雁）ゆiラ鳥／
†二r二ふ（湛）四 iiliii　iiliiiiiirゴニすみよう（停寄）声　　　　　　　　　　　，i膓原1r二↑ご丁二かoも権）
???
f二r二み（畳） 2i　i　i　i　i　2i／午i　i　i　i　i　i　i3ただて（直4） i万／ただど二ろ（直竹） i枕1
r二だよひありく　（ラ象考）　四 …一……2…’liiiiiiたビヒし（肴敏）
??｜
†二仁なつく　（畳）慣 i万3
仁だよふ（螺）㊨ i／i／i／一ノ2i／iノー1iii2i’　’　’　”　　　1　’　i　i　i　i　i　’たたなはゐ（畳）●
「??
r二rニケめて　（楕並）枕 ．i方／
r二τ二ll（絡攻） iiiii／iiiiiiil／r二だのぶ（肴信）
??｜
r二だのり（直案） i万／
r二r・‘1（原） 2ii2iiii］iiiif二だびとさ“ま　（直人篠）看多勧i源1r二　rごび　と　γご　つ　　（直　人　）　ロタ
???
†二う　（八刀） 　　　　　　　　　　↓　　　　l　　　　l5i　 i　4Li ／i 　i　5i　3i　3i　　i　　i　　i　　i　　i　6rこr三ひら（氾ヰ） i犬8rゴニろ・（湛）千二 i味／
仁ち　（館）　　　　・ 2i　i　i　i　i　十i／i／i　i5i　i　i　i’　‘　”　　‘　　’　’　”　　i　’　”†こr；ま（才王） i万2f二だみ（正身） i万／
rこちあ刀’ゐ　（立分）千ち l　l　：　：／：　2：　：　：　l　l　：　：　：l　　　　V　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　r　　　　‘　　　　．　　．　l　　　　l r二f三み（？） i後1たr二みけめ（畳薦）（索宅毛〕i万1
†二ちあがゐ　（江L）画 iiiii／i2iiiiiiirゴニみこし（畳薦） i方2rゴ膓みなす（畳為）四
???
r二ちv・　つ”　（江出エ）　千　二 2i〆　i　i6i　2i　5／i　6i十i十i　i2i　i　ir二r三みね（た苓） i入／r二f二みよす（畳場）千二 i源2
rこう㌧・ゐ　（工入）壇 3ii／iiiiiii’ir・τ・む（畳り⑮
????
r二f；むカ’ふ（直伺）四
??????
†二ち　う　し　　（江憂）　希ち iiiii／iiliiiiiir二rごめ（直目） iフ∫十f二だもり（氾脅） i徒2
たちむ（工板） iii／ii／iiiiiiii’　’　’　’　’　　”　　プ　i　1　’　”たr三よレ（池良） i矢1r二だ’よ　し　二　う　（毘義公） コiヌ、1．
r二ちおくる　（立逸）下二 1：：2：1／31：llll：1‘　　　　「　　　　6　　　　．　　　　‘　　　　　　9　　　　1　　　　1　　　　1　　　　↓　　　　I　　　　　　　　　　I　　　　I たr三よ1才し　　（↓象）　物 i揚3たrごよ　1さしヒr　（ラ票）　杉働i源2
〔注〕 175
176
徒1方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
†二うかくす　（立随）・ iiiii／i2ii2ii3iiiたfごよ　1才す　　（ラ環）　ロ　　　　　　iラ原2　　　　　　　　　　　； f二rξよひさすらふ　（膓款）千二iラ原1
f二ち刀・くゐ（立聡）下二 i　i　i　i　i　5i　i　i／i　i2i　i　iた仁ろ（第）・　　　　　i古／　　　　　　　　　　　Ir二官ゐ（燗り千二、 　i町／
たちカ、さぬ　　（孝v重）　千　二 i　i／i　i　i　2i　i　i’i　i　i　i　iI　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　　　‘　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　． ただわたりく　（直波釆）ヵ刻万／ fゴ三わr二ゐ（｛互汲）●　　iプ5
r二ちカ’15る　（五代）・ iiiii十ii／iiiiii4　　　　　　　　　　　If二たんがみ（畳紙） 　i源3　　　　　　　　　　　1γ二ち（江）　 　i万2
ヒちかへり（江帰）副 li’iii／i7i3i〃i3U3iiirこち　（？）　　　　　　　　i枕／f二ちあカ、し　（」工日月）　　　　　　i《足／
巨ちか、へゐ　（立’帰）四 2i　i／i　2i　i30i　2i　4iムi／i3i　i／i／　　　　　　　　　　　．たちあ力、す　（五9月）　四 　　i枕／たちあざゐ　声　　　　i万1
たちきく　（江聞）四 i　i　i／i　i2i　i　i　i　i　i／i　i／’　’　”　　‘　　’　’　’　”　　↓　l　lf二ちあふ（立令）四　　　　i万／たちあふ　（立敢）　下二　　i人／
r二ちく　（江釆）　力支 i　i　i／i　i2i　i　i／i／i／i　i　i8γ二ちいで’（立出）　　　　　　　i更　ノ　　　　　　　　　　　1 †二ちいて“1二く　レ　（立出寵）刑じ原／　　　　　　　　　　　1
r二ちこむ　（tL込〕　ロ 2iili／i／i6iiiiiiiil　　　　　1　　　　　‘　　　　　l　　　　　F　　　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　‘　　　　　l　　　　　l fこち　う　（立得）　下　二　　　　　　i万　／たちうごく　（五勧）四　　i枕／
たちさカ・ゆ　（江巣）千二 iiiii　iiiii／iii／たちおく　（断置）描　　　i蜻1　　　　　　　　　　　1 r二ちお1審し　ます　（五狂）四1源　／　　　　　　　　　　　1
r二ち5ふ（宝L巷）千二 iiiiiiiii／iiii／r二ちη、く　ろ　　（立P嘉）　口　　　　「万　2たちη’さなゐ　（jL童）四　i枕1
r二ちさまよふ（立妨復）ゆ iiiii3i5iiiiiiiたちかさぬ　（鉦重）千二　i源2　　　　　　　　　　　‘ 　　　　　　　　　　　1たちかたまろ （立閲）　椀 i人　／
r二ちさろ　（立宏）四 2i　i　i　i　i〃i　i／i　i　i　i　i　i”　　「　”　　　‘　i　l　シ　i　i　i　if二ちかつ（立堪）下二　　i万2たちカ、ふ　（栽要）　千　二　　　　i：庫3
f二ちさ　わぐ　（立騒）　ロ ／i　i2i　2i／i／5i／i　i3i　i　i　i　iたち刀’へりあふ（立返合）四汰／　　　　　　　　　　　｜ たちかへりく（立帰来）ヵ更池1
†二ち　そ　ふ　　（」エラ奈）　σ i　i／i　i　i／十i2i　i　i　i　i　i　i’　’　’　’　”　　び　’　l　l　i　l　lたち刀’へりゆく（立帰行）吋変1 仁ちが1字（五顔）％働　　i啄∫　　　　　　　　　　　．
†こち　そむ　　（立ネ刀）　千　シ iiiiilii／iiiiiir二ちかむさぶ（立神り　L二i万／　　　　　　　　　　　… たちがら　（4カ）　　　　　i方3
f二ちつブく　（江続）・ iiiii2i／iiiiiii’　　°　　⑯　　’　　°　　°　　1　　1　　’　　l　　i　　l　　if二ち刀、ら　し　（五才苔）　　　　　　iロ角　1　　　　　　　　　　　．rこちぎき　（江聞） 　　i湯1
たちど（並処） i／iiii十ii／iiiiii！f二ちぎき　　（立聞）　　〔地危］　i勃じ2　　　　　　　　　　　｜ たちきろ　（栽殆）　L－　　i壱／　　　　　　　　　一
rこちと，ビまる　（立⑬）　四 ii／iii／iiiiiiiiI　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　，　　　　　1　　　　　■　　　　　‘　　　　　「　　　　　‘　　　　　．　　　　　1 たちくく　（五ラ穆）問　　　　1万3　　　　　　　　　　　． たち　く　fジろ　（在千）　四　　　　㍑原4L　　　　　　　　　　　び
r二ちどまろ　（江工）w 21　1／121　13弁212；　；　121　：　131　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　，　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　　　　　　　　1 たちくもろ　（立脂）田　　活／ たちこむ（立籠）千二　　i靖1
γ二ちなほゐ　（］L直）⑮ ／i／iiiiiiiiiiiiたちこむの　枕　　　　　　i万／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　lr二ちさむらふ（立候）掴　戸／
r二ちなむ　（江並）　四 iiiii／i／－iiiiiたちさ　リ　カ∨†二し　（立宏難）％i源　／ たちこ「わぎくら可（立騒嘉）司『菜・’
巨ちならす　（立馴）⑮ iiiii／ilii2ii2iii’　”　　」　’　　」　”　　‘　’　l　l　’†二ち　しき　よぜく（立頻寄釆）ヵ童i才　／ たちしなふ　　㊥　　　　　　　　　iフF2　　　　　　　　　　　’
r二ちならぶ（立並）四 l　l　l　：　：！61　1　1　1　：　：　：／lI　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　，　　　　　　　1　　　　　1　　　　　，　　　　　l　　　　　l　　　　　　　　　　‘　　　　．　　　　1 たちTくむ　（立り♂　　　　i源1たちEつ　　（」工立）　⑮　　　　　　i一万2
r二ちなゐ　（立馴）千二 iii／i！i／i／iiiiiii，　　　　　‘　　　　　L　　　　　．　　　　　，　　　　　　　F　　　　　‘　　　　　，　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I f二τ）仁な乙〆く　　　αロ　　　　　　　i万2　　　　　　　　　　　1 r・ちつかゐ（五疲）千二　i万2
rちちぬふ（孝又徒）ゆ i　i　i　i　i2i　i　i／i　i／i　i　i仁ちつぐ　（立継）　問　　　　　i源2たちつらぬ（五列）千二　i竹1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
たちぬろ　（丘濡）下二 Uiii！iiiiii－3γ二うどま　りがたザ（立留難）御ヵi源 ?たちとよむ　（立響）　⑮ iフll
たちのく　（立退）w i　i2i　i　i　6i　i2i　i　i　i　i　lたちなげく　（立嘆）問
???
たちなみおはしまさふ（立並生）問i枕1
1
r二ちの1歪る　　（立＿L）　四 i／i3i／ii3iiiiiii了i3たちならす　（立平）口 ㍗万2たうなうびが1蓉（立並顔）豹勧i…原1
r二別丁き（帯勺） ii／iii　ii／iiiiiir二ちならぶ（立並）千二 i源／ た　ち　な　ろ　　（燕馬1’D　　千　二 ‘i膓厚1
r二　1ラ　1工　し　ろ　　（立　走）　・ iiiiii／i2i｝－ii／たうの　（立萄） i彼／ r二ち　1ゴし　り　　（　五　定） i万∫
r二引ゴな（橘） ／i　i3i　i　i13i　i2i　i　i　i／i　i38r二ち1工し　り　・ぐ・す　し（立乏易）形i…原　／ たちはつ　（立果）千二 i後1
r二ち1ゴな　　（橘］）　　〔人　危〕 ii／ii＋iiiii2－iiたちはつ　（断果）千二 i源／たちはなれが杉し　（立離寵）形i糠／
rこちばな　（橘）　〔地制 iiiii3ii…i！iii5†二ち［∫なれにく　し（立離難）形i源??? たちへだつ　（江隔）千二 i従1
rこち［エなゐ（五離）千二 iii／iiデiiiii／iii、　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　ぐ　　　　ケ　　　　l　　　　I　　　　l r二●ま（恨馬）
???
たち　ま　う　でく、　（江詣采）ヵ更iヤ乍　／
r二巧まさろ　（江勝）四 iiiii7i’i／iliiiii†二ちま　じらぷ　（立欠）　四
???
たヲユの　（但、馬野）
???
r二ちま　じ　ゐ　　（立交）　ロ ∫i　i　i／i2i　24　／i／i　i　i　i　i　il　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　Iたザまもり（田蓮間奇） i万／ †二　ち　みr三ゆ　　（j工6し）千二〔索言音〕i万　　／
たτラま　ち　　（忽）　畠・1 3i十ii／ii／oii／iiiiii2r二ちみゐ　（立見）L一
???
たちめぐゐ　（立廻り　θ
???
f二てう　ま　つ　　（江字考）　wg iiiiiiiiii！iiiξf二ちむし1きろ　（俳徊）函
????
たちやく　（断焼）四 i万！
た巧　まふ　　（立舞）　徊 iiiii3iiiiiiliir二ち　ぺう　可　し　　（立　易）　斤ち ??｜ r二ちゆく　（五行）⑮ i万3
たちみつ　（江猫）函 iiiii2iiiii／iiir二τ）よ　そふ　　（立侯）　㊥
「??
f二ちより（立祈） i剰
↑二ち　む　刀’ふ　　（立伺）　糎 ／iiiiiiiiiiiiiたちよりあふ　（立蕎合）柳i万?? たちより仁ちよゐ（立寄立者）四i湯1
巨ちやう「（立楳）コ lillばiiiiiiiiirこちわか’れゆく　（立、別行）口i万 ?f二ちわづらふ　（立煩）四 i源8
r二ちや可らふ　（立イ禾）四 iiiii／ii2iii〆iiif二ち乞じゐ　（立理り四
????
たブ（鶴）　〔人る〕 i徒／
たラやま（立い iiiiiii／iiuii5f二つあき（龍孝火） ???? rニブカ’ 悌／
たちよ‘1く　（江肴釆）力叉 　　　　　　l　llllll　ll／1／ll：1；I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　．　　　　．　　　　． r二つかブゑ（今束杖） i万／r二つカ’ゆみ（を朱ろ） i万／
たちよる　（立暑）口 ／i　i3i　i3i　38i　2i　3i’／i　i5i　i　∫i’　’　’　’　’　　’　”　　1　’　‘　η　1fニブきなさ　（便無） i源／rニブくる　（守装）四
????
†二ちわかろ　（立別）千乙 i　i　i2i　i　←i　i　i　i　i3i　i／i5fニブごはらふ　（携）・ i方1τニブさはりぬ　（携宿）千二i才／
たちわr二ゐ　（立寝）四 iii／i2i午ii5i3ii／iii2°fニブさはりゐろ　（携尼）エーi万
???
fニプさひゆく　（携行）・ i万／
r二ちゐ（1江尾） 　　　　　　　　　　　．iliiili3i／i／iii／liir二つ　じん　　（遥人）　ヵ i従．1f二つr二ぢ（五田並） iア／
r二うゐろ　（江尾）　エー ／ii／iii与i2ii／i］＋i／iたプrニブし　W
???
たつたひこ　（竜田賜） i方／
r二つ　（竜・辰） iilii／i2i2iiii…17i2r二づな（牙綱） i尺1たザな（牙綱）　〔姥危戊 i万／
〔注〕
177
178
徒i方i大i更i紫i源i枕螂後土i古i伊i竹i
ピっ（江）糎 〃ii7gi18i〃i／みi籏5／i5ん’チi50i／3i6i21　　　　　．　　　　　1　　　　　．　　　　　↓　　　　　　　I　　　　　l　　　　　♪　　　　　I　　　　　I　　　　　．　　　　　．
1
rニブね（寄） i源2rニプねあふ（尋章）ψ i源2
たつ　（立）千二 ノ5i3i3ソii8iタ5i3‘i〃i8i2i8i虜i／i4f二づねう　（尋得）千二 …i源1　　　　　　　　　　1仁ブねうけ修象はろ（香み）ゆ 天／
1
たつ（断）ロ 2ii2iii2i／i3i2川2iii1／17rちブねおく　（穿置）輝 i源／しブねおほ可　（穿仰） 千二i徒’
r膓プ（鶴） iiilii免ii／i3ii3i／ii俊たプわおぼT（蕗思）口 i源2たブねおむふ　（尋恩）　回 i別
r二づき　（便〕 lili／iiil7i／iiii！iil　　　　　．　　　　　i　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　■　　　　　‘
?
i’5r二つねおむ［奮「『　（尋恩）四i》原2　・rニブねかく（癖孝）ψ i痂／
†二つぎみ（鶴彩） アii／iii　iiiiiii
… たつねカ’はす（尋交）函 i辣1rニブねかへさふ（茸返）・鴻∫　　　　　　　　　　1
たブさはろ　（携）φ 2iiiiiiiiiiiii／’3r二つねくrゴす　（勇千）・i従／ちブねさわぐ　（寿騒）慣 i祝1
杉つた（江田） iiiii！iii7…3iii6τ二つ｝？しゐ　（穿知）　豆9
????
f／つ“ねと　こ　ろ　　（葬所）
??
たつたがは（｛L田川） iiiiiiii＋ii8i2ii たブねしどむ　（尋留）千二i源／ fニブねとぷらふ　（寿勃）ロi湯川
†三『つr二ひめ　（江田姫） i　i　i　i　i　3i　i　i2i　i　／i　i… fこブねのrちまふ　（寄宣）φi源2
1
rこずね1‡　じむ　　（穿姶）　千　二i虫角2
1
r二つたやま　（五田山） iiiiiiil／∵／i／ii8fこづねまうす（葬守）函 i人1ちブねまうτ．き仁る（尋詣来）田i徒／
γこづぬ（尋）千乙 1‘i　3i　7i　15i争i〃乎i〃i／8i／3i　　i乎i　／iケたつねまどは可（癖惑）●i源／
，
杉ブねまゐりく（寿舟来）頑源l　　　　　　　　　　l
たブねありく　（脅形）四 i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i’　”　　‘　’　”　　l　l　l　l　l??巨つねみろ　（葬L）L一 i源／rニブねよ可　（穿暑）　下ち i…扉1
r二つ1ねV’†づす　（尋払）四 ！iiiii／iii－　iii ピブねよぴありく（脅呼形）画i枕／ rニブねよゐ　（穿暑）四 i源ア
杉つねいプ（4出）千二 iiiii∫8i／i2iiiii’　’　”　　l　　I　’　；　i　i　i　l??r二つま（逸虜）ヵ
｜???
rニブむら（鶴裂） ‘i才1
r二つねいゐ　（尋八〕四 ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　ii r二つやと（？）句 i源1fニブら（田面） i｛ア1
巨プねきく　（尋聞）口 3iiiii7iiiiiii”　　‘　”　　　‘　’　；　i　l　l　i??r二て　あく　　（立、閉）　千　二
…???
たてあ1丁（閉開） i従／
rzづわく（尋釆）ヤ夏 ：ll／：1〃lll311／1：±　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　I　　　　l　　　　■　　　　1　　　　■　　　　‘　　　　‘i／ r二τあつむ　（江集）千二 溺2たていし（五石） iラ厚2
たつ｝っ　と　、3・　（藁L問〕　ロ i　i　i／i　i2i　i　l　i　i　i　ii r二　て　お　く、　　（立　置つ　ヴ i万／たてきゐ（立）描
?〕?
f二つねヒゐ（身取）っ iiiii！田iiiiiii r二　て　く　1さム・　（鉱万ロ）　　千　二 瞬／ r二てごま　（雑篠）働勧 i徒十
たブねまゐゐ（葬拳り四 ii／ii／i7ii／iiiii‘　　　　　‘　　　　　哀　　　　　1　　　　　．　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　’　　　　　、　　　　　1　　　　　‘ i r二てそふ（江ラ恭）千二 i…万2たて’がふ（立違）千二 i源／
r二つねwく　（舞行）回 ；　：2：　：／：　3：　：　：　l　l／：　：l　　　　l　　　　L　　　　V　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　’　　　　‘ i r二てて（丘り劃 i源8たて享む　（江並）千ち i大1
七つ’ねわぶ（尋佗）L二 iii／ii　il！i／iiii’　v　’　’　”　　」　”　　1　｝　1iτ二てののレゐ　（五喧）　祖 i》原／ たてへだつ　（江隔）　千．二
???
†二つみ（、辰乙） ／ii／ii／i午i／iiii／iii r二てへだてゐゐ（立隔尾）レi枕1r二て喜し’ろ（寿）● i穴1
r・て　⊂施） iiiiii／i－iiii2r三て　き　つ　ハ　あ　つむ（奉舞L）千二iイ予　／ r：て款つりうつゐ（キ移）司源1?†・て（縦） iiiiiiiiii／iii2fこてまつllおく　（秦置）wi埠4r二て　書　つ　り　く　｜ま3・（看」カロ）千二i易扉　1
〔注〕
徒i方i×i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
　　　　　　．f二てこむ　（立込）千二 ／iiiii㍍uiii／iたてまつりしブむ（奉4幕）千司天1仁てきつりそふ　（寿添・）千司源／
f二　了　じ　ヒみ　　（江静） l　l　：　：2：　2：6：　：　：　：　：　：　ll　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l 　　　　　　　　　　　Ir二て．きつり劇a寸（斯直り四i源1f二て　まつ1｝もノの　（峯物） Ii徒ノ
杉てつプく　（立紙）　千＝ iiiii3i／iiiiiiir二てられやう　（立株）　コ i従／r二てわブら，3・（立煩）　國 i源／
たてならぷ　（江垂）千二 2i　i　i／i　i　　i　2i　i　i　i　i　i　ir二どカ’は　（田跡Pl） i別たどき　（方使） i才／7
たてぬき（往繍） iiiiiiii／ii！iii／r二ごたどしさ　　（辿辿．） i霧2r二とふ（望）吟 i凡／
たてぶみ（立L） i　i　i　i／i　5i　6i　2i　i　i　i　i　i巨じへがr二し　（層難）批
???
たLへく　（例禾）力更 i後／
たて　ま　つ　リカ、3・　（条換）　千ラ ii！iU8iiiiiiiil　　　　「　　　　「　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■ たどほし　（遠）物 i才3たどり（辿） i源5
たてきつゐ　（書）ロ 　　　　　　　　　　　　…《」i！i54　6i！oi　2033／i2θi　／i　4i　i！3i〃i8f二どり　〔多‡予里）　口也危〕ド万2i rニビリあぶ　（辿含）宙
????
rこてまつれ（寮）勧 ii／iii∠oi／i3iiiiiir二どりゐりく　（辿形）● i源3たどりく　（辿来）　力窒 i源2
rこ了わr㌢す　（立波）慣 ／i　i　i　i2i　2i　i　i　i　i　i　i　i／rこ　ど　り　し　元1　（」主L泉ロ）　口
???
たじりすくなご　（辿ケ）
????
r北しへ（璽） ii3i／i／i侶2i3iiiiiir二どりゆく　（辿行）曹 iiヲ／rニビりよゐ　（辿易り担 ??．
r：ビfニビし　（三巴辿）　彬ク i　i　i　i2i　2チi　3i　i　i　i　i　i　i仁どうfニビゐ　（辿辿）　w
????
たなカ’は（多奈㍗D
??，
七じfてじレげ（辿辿）獅勧 ii／iii4／iiiiiiil　　　　．　　　　l　　　　I　　　　I 仁なかみがは（田其川） i労1たな刀’みやま（田L山り
???
rニヒひ（璽） 　　　　　’　‘　i　i　l　i　l　li　i’i　i　i／2i　2i　i　i　i　i　i　iたrΣぎらふ（棚霧合）声 i才∫仁なぐむろ（棚曇）φ i万1
巨しひ（縦）副 4／iiii乎iuiii㍍f二なくら（棚借）　〔地佑〕ぽ／
…
たなごころ（琴） Ii徒／
rニヒふ（讐）千⇒ 　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　Ii／i2i　2i　i／7i／i　i2i　i／i／i／i／f二なレろ（知）㊥ i才午たなrゴr二まっ　リ　　（4ニ　タ4≒）　i籾し　’
r北へ（零） i！iiii！iiiiiiii／’　’　’　”　　　l　l　‘　l　l　’　1r二なびきわr二ろ　o朋引渡）問i枕／
…
たなゆひ（？）句 li万／
r比へば（噌）畠・】
31／：／：1：：：：：：lli．　　　　．　　　　1　　　　■　　　　‘　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■
†二にがくれ（谷漉） i蜻1f二1こカ’ぜ（舟風） i吉1
†ニビゐ　（辿）四 i．i　i　i　i22i　i　ili　i2i　i　i‘　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　I　　　　l　　　　v　　　　r　　　　「　　　　■　　　　■　　　　■ 川二が1才（谷PD
｝???
　　　　　　　　　　　1た1こぎり tノつ　　（者‡厘才看）　四i才2
たな（棚） 2いノiii／i／iiiiiiiた1二き“ろ　（剤亙）　逗夕 i万1r二1こぐく（蒼暖） i万2
たなブし（棚厨子りコ iiiii／i／iiiiuir吐二1才1デ（冊ラ皮立） i万1たにべ（か辺） i助
γ：なな　し　乞ぶね　　（棚篶，ト舟） 1　：　l　l　：2：　：　：　：　：2：ノ1　：31　　　　1　　　　1　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　1　　　　」　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　． r三に乞う（檀越）ヵ i万ノたわき（種材） i尺2
r二なはし（棚橘） iiiiii／iiii，’iii2r二ねふさ（穆島）
???
た拍ん（研、）カ
??「
γ二な1群二（七タり llllll5131／1〃ll5111‘‘　　　　．　　　　．　　　　l　　　　I　　　　　　r　　　　l　　　　■　　　　，　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　■r二のう（ラ能）ヵ i徒∫ピのしさ（象） i才1
r二引有二つめ（棚磯ピ） ばii一ノ川3ii2川i5仁のしぶ（楽）⑮
???
f二のみおもふ（頼毘）四
??
r≡なびく　（棚引）四 　　　　　’　”　　1　’　i　’　｝l　l　l　：　：　3：2121ハ　　1ワ1力　　：7曽I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I r二のみ・かカ’ゐ　（ξ負蒋｝）　⑮ 瞬∫ f二のみかく　（頼掛）千二 瞬2
〔注〕
179
180
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
r二なれ（今馴） i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　i21　　　　　・　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　．　　　　　・　　　　　1 たのみがr二1ず　（頼難）そう動i源2たのみがr二さ　（頼難） i源’
たに　（蒼） i2i　i2i　i　gi　2i十i　3i　i5i／i　i7おのみかほす（頼莫）⑮ i源／たのみがほ（頼顔）形働 li源1
たね（姥） ／ii3iii6i／ili5ii4i／ii31　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　●　　　　・　　　　‘　　　　，　　　　■　　　　‘　　　　I　　　　lfつのみ1「ぐ’（頼過）　エニ i万’r二のみすぐT　（頼過）　四 i源1
r二のし〔薬）働 21　13　　1　1　　：　：　1　：　1／l　l　l／21　　　　■　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　■　　　　■ r二のみどころ　（頼酋） 1堺午f二のみならふ　（頼慣）　ロ9 i源1
r二のしび（楽） 8i㍍ii／iii一一irこのみ1‡じむ　（頼初）　下　二i易原　’たのみはつ　（頼果）下二 i伊／
巨のレみ・（衆） ／：31　1　：　121　；　：　l　l　：　：　ll　　　　l　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　　　　　　　　I r㌢のみふくろ　（頼脹）．千二iラ原1
1
たのみまう可　（煩申）ロ i源3
r二のしむ（楽）w ＋iliiiiiiiiiiii仁のみわr二ゐ　（頼渡）　w 碑1r二のめ（頼） i…募3
r二のみ（穿負） 　　　　　　　　Ii　i i／i／i3／i　i／i今i　i2i　i／iたのめ　　（穿負）　　〔プ也糸〕
???
仁のめおく　（頼置）　四 i源1
f二のみがrフし　（頼驚）％ …　i川　／－　i／i…2㍑I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　弓　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　l r二のめちぎろ　（籟契）汐 誹1r；のめわたゐ　（頼汲）伊 協1
rこのみく　（穿喚来）ヵ受 i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i／i　ir二のもしがり　εリ（頼ノまのラ斐i竹rl
．
r二のもしさ（孝負）
???
r二の　みそ　む　　（4頃ネ刀）　千　二 iiiiiliiiii／iiiオ　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　r　　　　曽　　　　■　　　　、 rこのむしどころ　（頼祈） i源1臼ず（丹彼） 隊2
r二のむ（頼）但 ノ9i　5i　7i　5i／i〃3i　5i21i49i　i〆6i’5i　2i／5r二1ズカ’りいだ可　（媒出）wi源1? r二1τカ’りいつ（謀出）千二i源／
1
たのむ（頼）千二 ／iii／ii6i2ii／ズ　i4iii5’　”　　1　‘　　”　　，　‘　；　i　l　i臼才かりなす（謀為ハ四 i源／r二1仁L（戯多） i万ヲ
仁のめく　（頼釆）　ヵ　斐 i　i　i　i　i　　i　i／i2i　ili　i　ir二ぽさみそふ　（牙才失ラ希）下二i万　／rdゴしゐ（た）回 湯2
r二のもし（頼）杉 2i　i4・i6iliμi〃i5i　i　i　i　i　i’　‘　°　°　‘　　‘　°　°　L　i　i　°　ir二1ゴなれ（矛放） i万2たはぶれあそび（戯遊） i剃
r二の　も　し1デ　（頼気）　予プ壷力 iii！i／i勿i・3i3iiiii／ir二1才ぶれがr二き　（戯敵） i漁1臼工ぶれかはす（戯丈）ワi糠3
f二のレしびと　（頼人） i　i　i　；　i’占｛　i2｛　i　i　i　i　i力才ぶれごと　（戯尋） 濠3　　　　　　　　　　　↓r二博ぶれゐゐ（戯居）エーi源1
臼ずカ’り（謀） 　　　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　liiiii∫ii／iii－’ir二はみブら iフ川r二ぽゐ（皿）糎 i才ノ
匂ズカ’ゐ弍謀）四 liiiii27ii／iiii／i3if二ぽゐ（賜）四 i才8匂チKごと　（庖言） 1堺／
f二1儒さむ　（午挟）四 lii－　i　iiiiiiii7r二1‘わさ“ i万！たび（牙火） iフr／
たはぶゐ　（虚叉）　千　二 2i　i　i　ili’oi　i2i　i　i　i　i　i／仁びおくゐ（賜遂）口
??
f二　び「『　カく　r二　　（う限姿） 渉2
臼才ぶれ（戯） 2……∫……2…・’…2㌧7…－i…iτ二びすみ（旅任） i源1たびrごうゐゐ　（旅立ノ客）L－i枕1
rパ才ぶれごヒ（戯老） ii／ii2i／5i2iliiiiiiたびし（旅人） i才2r二びど二ろ　（旅所）
???
セ15ぶれ1二くし　（戯難）勧 　　　　　　　　‘　　　　Il　l　l　l　lタ1　；　：　：　：／l　l　l‘　　　　■　　　　■　　　　斥　　　　「　　　　　　，　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　I r二び’やどり　（旅宿） iフ1／ピびゆき（旅行） i万2
†二1才や寸　し　　（落易）　祈勿 ii3iii／2iii／iiii3i仁びゆきごろレ　（旅行永）i巧　1仁びゆく　（旅循）西
???
rパ才ろ（戯）千二 　　　　　　　　　　11iiii／iliiiii／iii／r二ひらぎ博つ　（乎果）千二i源1「二ひらぐ　（平）下二 i尺1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源耽i蝋後i土i古i伊i竹i万
r二はれじ　才　　（星文皇1） iiii－！ii2iii／iif二ひら1†し　（平）拍 i〔万9r：ふ（各）ヵ 鴻’
r二ひ（鯛） l　l　：　：　：　　：　1　：　121　1　1　12斥　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I r二ぶさ（磐）
｜???
f二ふさぎ（慢丸） li方！
しび（旅） 2｝i2i3i／i／8i2i8i〃ii5i2i3i％r二ふレ（午節）　〔地多コ i万／ r二乃・レとろ　（倒取）　四 i枕／
ヒぴ（度） 2i　2i∫7i‘i／i％i〃i〃i　3i　i2i　2i　2i　3f二ぷぜ（田盧） i万2たぶて（橡） i万／
f二びごこう　1旅心地） i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i／i　i　ir二ふとぷ（算）口 i埠／たふとみねがふ（爵願）●i万／
f二びごろレ　（旅れ） iiiii3iiiiiiii／r二、3・め　う　　（夕巻廟）　　カ iガ1r二ふれ（倒） 悌∫r二びしη’1ゴら　（味死）　コ ii－　i／i／iiiiiii‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I r二ふれいゐ　（イ到入）・ i掠／r二ふれさわぐ　（倒騒）、四 i枕2
たびだっ　（諏立）口 　　　　　‘　”　　レ　”　　i　i！i　i　i　i　i　　i！i2i　i　i　i　i　if二ふれまどふ（倒惑）回
????
たぶろか可　（勧王）　⑮ i霧／
たび仁び　（ノ隻度⊃副 3i3i列／i／i38i十i6i／i－1ii「　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　、　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　lたぶん（多分）ヵ i尺1たへ（拷） i万2
†二びね（旅寝） i　i／i　i　i／8i　i3i　2i　i2i　i　iソrニへη’つ（堪堪）千二
???
たへがぬ（堪不堪）千二
??．
r二びびと（〔旅人） i／iiii2iiiiiiii／r二へしのぶ（堪忍）悔 i徒／ピまがぐ（壬垣） i徒1
たひら（乎）働働 iiiii右　ii／iii／iir二まη’きろ　（王限）祝
????
r；まカ’げ（五穆）
???
r二ひら（キ）　〔人卸 ／一　い／i／i／－　iliiiI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘ 仁きかつま（五賭間） ??? r謡がは（ラ腐11D i万1
↑こひら刀’（平）勅動 　　　　　”　　i　l　i　｛　l　ii　i2i　2i　3i！9i　2i仁i　i／i　i　i　レf二まさ（才纏） i万／仁まぎぬ（珠永） i万1
たびらぐ（平）ロ ii／iliiiiiiiiii「f二まき1才ろ　枕 ｜i方／7たまくし（王櫛） i万／
Eびゐ（旅尼） 　　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘iii／ii十iiiiiiiir二まく　しろ　（壬釧） i万3rこま　く　セ：　（壬二久t竺） i才／
た’3・（ウ武） ii？iii　iiliiiiii’　’　’　’　’　　”　　l　l　i　l　l　ir二まこすげ’（壬小穆）
…???
rこまさカ、やま　　（王坂山） i捌
r二，3・（塔）ヵ 1：1：／1／ll：：：：：：／1　　　　’　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　■　　　　■　　　　，　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1 f二まざさ（王篠） i源2仁ましき（ε敷） i乏／
たふ（堪）千二 ／i’i7i／i／i42ii3i／i8ii／ii5’　’　’　’　’　　’　”　　i　’　”　　‘仁ましま（互島）
｛???
r二ま　し　まカく1字　（壬島）’1） i才／
f二ぶ（賜）回 ／：　16：　：　：　3：2：　l　l　：　1　：3121　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　，　　　　，　　　　， r二ますr：れほ簾） iイ，2f二まち1手、3・　ゆ i万／
r二ぶ（給・食）千二 ∫iiiiii／iiiiiiiピまつくり　（宏造） i勧たまつくり（？） i枕／
r二ふ「「（倒）⑮ ：：／：：／：　：：lll：：：．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　」　　　　　　‘　　　　’　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I r二まつ　し　まやま　（王ごラ孝鮪山）i方　／rこまて（壬午） i：∂2
↑二ふとがゐ　　（」身）　四 一　iii／i／－　iiiiiI　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l r二まどこほ床）
???
ちまどの（魂殿）
???
f二ふヒ1十憐）紡動 llll：／1／ll：l　ll　：‘　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　F　　　　I　　　　l rっまな　（殊危り　〔人ゐ〕 i：∂／ た幻工し（舌橘） iプ2
†二ぷヒさ（鱒） iiiili／i／iiiiiii3”　　‘　’　’　　’　”　　1　”　　‘　ir・ま1ぎはき（王箒）
???
r二ま1書やT　（重吸）枕
????
ピふLし（卑）砲 13：　：21／：3：62：’7：／：　l　l　l／12127「　　　　．　　　　’　　　　，　　　　’　　　　　　，　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　「 fこま　｜工り　う　ま　（豆易馬） i蜻1ピまはる（廻）㊥ i万1
〔注〕 181
182
徒i方i大i更濠i源i枕蜻i後土i古i伊i竹i
たふとむ（専）⑯ 2i1U｛∵i；iUU1rヨふ（給）下二 i万2r・まぶラ（壬淵）〔人危li犬3
r二ふゐ（根’D下二 ／i2i／i　i　i　十i　6i　／i　i　i　i　i　irこ　ま　1手　し　カぐ1苫　　（　壬　星　｜り） Ii冗∫r二ままき（王纏） i才3
たぶゐ（斑）千乙 iUii／ii3iii㌧ii／たままつ（重払） i元51たまむ可び（魂45） iイア／
r二ふτtふす（↓蓼’1伏）⑮ 2i2ili　i　i　／i／i　i　i　i　i　i　irこま　むよ　し　　（王染）　枕 i万／たまレり（ε脅） li才／
r二へ（妙）刑勧 川li112iiiii｛U／fこま　や掌き“　（壬二狗r） 液／ †二みひやく　し」や　う（民百セ生）コi人2
r二へがf訂ア（堪難）勒働 ノii／iii＋iiiiii一†こむ（多訊）　〔妃別
???
たむ（溜り千二 i芳／
r；へがたし　（堪難）約 3i　　i　3i　／i　／i　52i　／i　／i　　i　　i　　i　li　5i”　　‘　”　　↓　’　‘　‘　’　”　　｛ †こむ（延Dエニ i万2†三む（靴）函 ii源十
f二ま（工） 3i　i2i／i　i39i‘i　2i／十i　2i／アi乎iJoiμたむ叶（今伺）（地卸
???
たむけぐさ　（午向卑） i才3
r二3（魂） ／i　i　i　i　i　タi　i2i　／i　i／i　／i／i81　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I ためカ’ね（為旅） i従∫γ二めの9（為阜」D i徒／
r二ま（多虜・ε）〔地別 iiiiii／iii一一6†二めひら（為乎） i穴3rこめまさ　（為雅） i入1
r二まん（舌ラ幻 iiiiiiii／iiiii／ためみつ（為光り
???
仁めりひがf二し　杉 i源〆
f二翻・づら（舌葛） i　i　i　i　i　3i　i　i↓i　i2i　2i　i／oためりひかぬ　　千二
??
rこめらひやろ　ψ i…息／
r・まかプら（魂） iiiiiili／iii仁2たむヒ1利く（排徊剰残i才3r二tノヒほゐ（俳徊）四 i才7
rこま　く　し1十　（套櫛笥） i　i　i　i　i　2i　i　i3i／i　2i／i　i／8r：ψll（田守）
????
r二で（田屋） i方／
f二きくら（身枕） iiiiiiiiiiliii17r二ゆ　（堪）下二 ??? r二ゆず人犯）形釦 「i源ヶ
r二まさか（イ禺）勒働 i　i　i　i　i32i　2i　7i　i　i　i　i／i　2rこゆさ　（写め 縢1r二ゆrこに　副 i方／
r二ましひ（魂） i　i6i　i　i’5i　i　i／i　i2i　i／i　2’　「　”　　‘　’　L　‘　’　i　‘　i　irこゆτ二ひ
｝????
たゆたひく　つ皇 i万／
fこまrごす　さ　　（壬褐う iiiii／iiiii／iii’6たゆr二ひやすし　砺 i万ノ たゆひ（牙耗）　（妃危〕 ．　’：σ2
r認r時〔適⊃副 2i・／i　i　i　i　／i　／i　i　i　i　i　i　i／1　　　　．　　　　・　　　　1　　　　．　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　．　　　　． r：ゆひが1二（タ紗し潟） i万／ rこゆむ（弛り千二
???
f・まf；をt（珠廉） ピゆ～つ可ぐす（弛過）脚 i枕1r・ゆめr二ゆむ倣弛）千・i源／
r二まっ’w（主茸） i｛iiiiiiii／iii／たゆらぎ（4色等オ＼）　〔姥筋〕i万／　　　　　　　　　　　． 　　、r二ゆらに　副 i方／
r二3　つ　し　ま　　（壬莞P島） ：∴　い　　1：：1：：11u争‘　　　　．　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　　．　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　’　　　　． rこよら1二　副 i方1γ二よ　り　ごと　人イ更亭） i兎／
rち、幻3り（賜） i－ii／i／iiiiiiiI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　I　　　　I　　　　l　　　　． たよりなさ（便無）
???
たよわし（弱）砲 i方’
f二3博ろ（賜）⑮ 牛l　　l22：2：　／：　栢1　タ：8：　　：　　：　　：3：6：I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　，　　　　．　　　　1　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　． rみうぎみ（太即名）コ i源3だらく（堕寿りヵ i人∫
f二3ふ（賜）回① 2i　i’oi∫i〃i　81i2‘i　5i　i　i　i7i／亨i　6．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　・　　　　1　　　　‘ r；らしひめ　（足姫）
??←
たらちし　耽
???
r・まばこ（舌鋳） い　ば　1／1一　一／lll37．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　’　　　　‘　　　　．　　　　I　　　　I　　　　‘ rこらちめ（母） i徒／ r二らつねの　　枕 i〔万／
〔注〕①「rぽ1臼」ε’｝・くむ・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
r二≠みづ’（乏づく） iiiii／iii／iii／ii■　　　　I　　　　l　　　　I　　　　オ　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■　　　　l　　　　I　　　　I r二ξフ　1び　し　て　ろ　　（足閲）　ρ　　　iフ｝　ノ r二らふ（L）ゆ　　　　　　i源ノ3
r二きも（舌裳） i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i6　　　　　　　　　．たりわはしまT （足在）四i源　1　　　　　　　　　　　．たりくらすピ生募）四 　i蜻1
たきむ（愛》憂） iiiii3i／ii6ii十iii561　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1ピり叩く　（足行）曹　　　i方／ r二り　よ　　（足良）　　　　　　　　　i万2
r二まゆら　副 i／iiii　iii－　iii／　　　　　　　　　　lrニリε（参尾） 　　　i万／　　　　　　　　　　　‘たゐひめ （髪姫） 　　　 　iアケ
γ二きゐ（溜）問 ノiiiii3ii3i3ii2iii3たゐみ（室・P　　　　　　iア3r二れが　し　（了昆）　　　　　　　　　　iイ乏　／
r二み（民） 3i　3i／i　i　i2i／i　i　i　i　i　i　i3r二れく（垂采）呼　　　i万／丁・れT（奮簾）　　　　i方／
たみの　（田i衰）　（地危〕 iiiii2iiiii2iiiたれそ　〔・地糸〕　　　　　　鴻／ r二れひく　（室引）プ　　　i源ノ
r二tごく　　（者・f司）　千　エ 1iiiii　iii2ii十iii2たれまさゐ（皇勝）・　　i源／ r・わすゐ（忘）乍二　　i才／
r二む｝†（そ伺・峠） iiiii3iii3i2iliii！2たわrこわ　劃　　　　　　　i才／たわに　（琉）訓　　　　　険1
r膓ひ丁やユ（午㈲山） iiiii　i！iiii／iiir二　｝っ　む　　　（享克）　　・　　　　　　　　　　　　　　　　i》ξト　　6　　　　　　　　　　　1 rこわむ（琉）千二　　　　i徒／　　　　　　　　　　　1
r二むら（田邑）　〔人多〕 i　i2i　i　i　i　i　i　i　i　i／i　ifこわやめ（手弱女）　　　i万／or二わり1エ（牙重）　　　　i才3
ため（為） 26iタi22i　i2i／5／i’2i6i21i2i13i5ili〃r二乞r二εヒ　副　　　　　　i源3　　　　　　　　　　　｝ たεでぐ　　ρ　　　　　　　　　　i稗8　　　　　　　　　　　1
r二めし〔例・ま式） 5i　2i　3i　2i　2i　87i　3i　2i　2i　i／i　i　i’　’　’　”　　　l　l　‘　‘　‘　”　　1たεやめ（牙弱ケ）　　　溺ノ r；εり　　　　　　　　　　1万3　　　　　　　　　　　1
r二めらふ（麟踊）● ／i　i　i　i　i26i　i4i　i　i　i　i　iちεり刀’ざ1「（矛‡の回　i牙＋　　　　　　　　　　　・ 仁互りく（午杵采）力質　i万＋
fこしつ（篠）⑮ 3i／i∫6i　i　i／2i　i　i　i　i　i　i　i／‘　　　　I　　　　I　　　　1　　　　．　　　　　　．　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘ たεりむつ（者折符）四　i万3　　　　　　　　　　　．「二ん（？）　　　 　i循1
f二もヒ（杖） 　　　　　　　’　l　l　　　l　i3i　i　i　i／i〃i∫i　4i／Oi　iタi　2i　2i2’↑ごん　（談）ヵ　　　　　　　i従1f三ん（絞）カ　　　　　　i漁／
†二やT　し　　（ル易）　勅 6i／i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i／i／l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　l 　　　　　　　　　　　…だん（壇）ヵ　　　　　i源5たんカ・いこう（淡海娯）ヵi人2　　　　　　　　　　　1
巨ゆ（絶）千二 　　　　　　　　1　’　　　　　；7i　2i／8i　5i／i’θス’Oi39i3’i／i’7iタi∫i〃だんき“（談教）　ヵ　　　　　　i従2r二んざく　（短冊）ヵ　　　i枕／
たゆし（弛）的 i／i　i　i／i　3i／i　21　i　i2i！i　i／I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　‘ fごん　し　　（ヨ学L才旨）　ヵ　　　　　　　　iメL　／　　　　　　　　　　　1たんじやう（誕生）力　　匹／
r二ゆr二，3・（揺蕩）声 1　；　l　l21　31　1　1　1　1　：　l　l81　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘ だんす（弾）寸更コ　　　i徒1だんな（檀邪）ヵ　　　　隈1
たゆみ（弛） ノi　i’i　i2i／7i　i／i　i　i　i　i　i■　　　　■　　　　’　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　’　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1 　　　　　　　　　　　’r二ん1ゴ　（？　）　　　　　　　　　　　　i従　2たんりつ　（単律）　ヵ　　　　　i徒／　　　　　　　　　　　1
r二ゆむ（弛）回 ∫：lllll8151：：1：ll’　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　「　　　　　　「　　　　，　　　　，　　　　■　　　　‘　　　　■　　　　　　　　　　　．　　　　． fパ！〕よ　（短為）ヵ　　　i従∫r二んゐん　（探韻）　力　　　　i源／
たよ∫1（便） 4i　3i　3iタi　3i∠3i／i12i　5i　2i　3i　2　i　i‘　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　1 i i
たらう（太即）ヵ i　i／5i　i　i　3i　i　i　i　i　i／i　i
… 1
rこらちねの　枕 li｛i－；／i日∫目i24
｛ ?
r：りに（陀羅尼）ヵ ／－　iii7凶！i－　iii 1 …
〔注〕 183
184
徒i方i大i更紫i源i枕i蜻i後i土i古伊i竹i
たらひ　（盟） ii／iiiliノ｝ii∵／ii … …
r二ゐ（堂り・ liiiii！iliiiiiii／ i i
たろ（壷）千二 ／i　i3i／i　i2gi／i　バ　　i　i／i　i　i2■　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　1 i
…
たろ（足）ψ 8i　i3i　i／i／与i　／i　／i　／i　3i　／i　2i　i3 i i
たろひ（蜜ラk） iiiii2ili／iiiiii … …
たれ（誰） ノ5i乎i22i　8i　5i　22解9i20i28i　2i2亨i　6i2i十7 i i
r二れ二む　（垂寵）　千二 liiiiiiiiii／iii … …
r二れr二れ（誰誰） ii／iii3i■iiiiiii i i
r二わわに（挽）副 ／iiiiiiiiii／iii i i
r二ゐ（田計） i／iiii　iiiiiiiiタ i i
たεさ（田泉） iiiii／iii∵／i2ii i …
r二εやカ’　形動 iiii／i十i／iiiiiii i i
f二εゐ（牛才斤）φ i日　日　／ii－　i／i／i／i2タ’　L　l　l　’　　’　”　　i　i　i　l　l … …
rごんじやう　　（舛正）　カ 　　　　　　一ii乎iii　i／iiiiiii i i
f二んば（冊ラ反） ／i｝／iiiiiiiiiii i ii－iiiiiiiiii i …l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　：　　l　l　l　l　l　l．l　l
i i?
iiiiiiiiiiiii i i
ち　（毎） 2ii2iiiiiiii！i3i2iち　（千） ｝万／ ち　（培）カ
???
ち　（糺） i　／i　／i　　i　　i　十i　／i　　i　i　　i　　i　　i　　i2ぢう　（柱）ヵ i従2ちうピし（ノト）酢 i耽2
ち　（犯りヵ 3iター／ii2i2iiiiiiiううと　副 i蜘ちえ　（午膓工）　〔¶也別
???
■　（兇〕カ iiii…2…1…………………ち乙　（午故） i柁1ちえド（午筏） i》扉1
ぢ（狩）ヵ iiui／ii2iiiiiiちかいへO司象） i犬／ ぢ刀’おL「）（立拐）
????
うo・（値嘉・イ噴）　〔兇危戊 iiiiii／iiiiiii／殉・ごど（蓼言） 卵2巧刀・ご　（近） i源／
ちがし　（近）約 20i　7i35iノ’i　7i3朔’アi35i21iガβヶi6i38’　I　l　l　’　　”　　°　°　l　　　　I　’ちη・すみ（近澄）
??，
ちかづきゆく　（五付行） 頃i万／　1
ちη・プきまゐる　（近付秀汀四
い1い←1／ll：liい．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　　　「　　　　　．　　　　　・　　　　　び　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I
ちがつ’きよゐ（五付噺り⑮i源／ ちか’づ』く　ほL付）　千／ il原1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源就蜻i後i土i古i伊i竹i
ちかブく　（立付〕ロ
…
21川U6ii川2肋iμ12　「う　ρ、ど　「φ　り　　（近隣） i源∫ ちかとむ（近反） i征ノ
ち力・ふ（管）ヴ i i3i　i　i　7i　2i　i3i　i　i　i　iちかひ（蓼） iラ扉3　　　　　　　　　　　「ちη’ひr二のむ　（鴛頼）　千　二i源／
ちがふ（違）ロ ??i／i　i　i　　i　i2i　i　i　i　i　iちがへわぶ　（遠尾）　エニ i矯1ちかまさり（迩腸） iラ原争
ちがふ（違）千，
…
i／i　i　i　　i　i2i　i　i　i　i　iちかみつ（立光）
???
ちがや（茅卑） i万／
ちη’より（周頼） ii／iiii／iiiiiiiちη’やか（近り働勧 i源5ち刀’りいり（力入．） i膓原1
ちから　（カ） タi3i／i／ii／oiilii／ii～i3i／ち刀’らぐゐま（カ⑪ i万1ち　刀、ら　プ㌧よ　レ　　（力　弓弘）　看勿 i人1
ぢきやう（才奇維）ガ
??iiii2iiiii㍑iち　き”や　う　　（地竹う）　ヵ i穴1ゲき　ぺつ　う　し　や　　（才4牟を角） カi人／
ちぎり　（契）
?? i／i一ノ別i／i／一一2iちぎりあふ（契合）ψ i穴∫ ちぎ「｝カ・1η（契交）回 冴2
ちぎワおく（契置）ロ ii／i2i｝7ii2i／iiiiiち　き“η　r；　の　む　　（契頼）　千　二i；鳥　2寸ラ　ミザ　ワ　な　ぐ’ご　む　　（S疋挺）千二i雅　2
ちぎゐ（叉）● ／i　／i十i　／i　　i　35i　！i　3i　7i　　i　／i　3i　　iち ぎり　のf二　ま　、3・　（契宣）ゆi：房L2
1
ちぎみ（切）椀
????
ぢく　（軸）ヵ
?iiii6iiiiiiiiちく　しやうさ“メ（！刀ぐ㌧、（畜聾鷲）カif乏　’ ち　く　ぶし　季　　（竹生島） 陳1
ちくご（叛使）ヵ
…i／iiii／iiiiiiiちくユ（筑屑）
????
写’くレヒ（’酔）・
???
ちぐご（今阜） 1ii／iiiiiiii／ii’　’　’　’　’　”　　i　l　i　l　lちくりんゐん　（竹称院）カi従ノ ちくゐゐ（誠負）カ ｝タ迄／
ちぐご　（午種） i l　l　l　l　　l　l2121　151　1∫ll　　　　‘　　r　　　I　　　　I　　　‘　　　r　　　‘　　　，　　　’　　　．　　　1 ちくわろ　（妃ソ（炉）　ヵ i伽ち　こう　つ　く　しみ　　（児愛i） i源1
ちくぜん（筑前）カ iii／i3i2i／iiiiiiiちこおひ（児生）
???．
■ごくゑ（地獄絵）ガ iわ
ぢげ（℃千）η … 　　　　　　，　　　　・　　　　ψ　　　　1　　　　．　　　　’i十i　i／i　2iタi　i　i　i　i　i　iちこちごし　働 i源1ちさ　　〔植物戊 i万／
ちごo巳） ?? i　6i　3i　　i　／gi　2十i　　i　　i　　i　　i　　i　　il　‘　1　’　’　’　”　　l　l　l ぢざ　う　｜ぎさ　つ　　（ハ也蔵　菩薩）カ…杓ヒ　／
｜
ちささげ（イ埠） i川
ぢごく（地猟りガ ・…・…、………………i………… 穴と（千里）〔緬痴詞〕i徒／巧さん（遁寿）刀 i穴2
ぢざう（地蔵）カ
??
iiiL／iiiiiiiI　　　I　　　I　　　l　　　　l　　　l　　　‘　　　I　　　I　　　l　　　l　　　Iうじ（致イエ）刀 悌〃 ぢしき（姥敷）コ i…息／
ちさヒ（午望）晩別 ii！iiii／iiiii／一ぢじよ　う　（ラ名∂c）　ヵ i芳2ち　し　よ　う　rこし’し（幣2正矢鳥†）ヵi人　／
ちしや（裾力）ヵ ?i2ばiiiiiiiiiぢしん（肥雇）カ
???
■す（7失篭）コ i源2
ぢでり（地摺）コ … 1㍑31　12　1㍑　：：ll　　　’　　　1　　　｝　　　　．　　　．　　　1　　　訟　　　，　　　．　　　．　　　． ぢ可（：μノロ）サ隻コ i蜻1ち　そ　う　あさ…り　　（阿閲梨） ガi紫／
ちそくゐん（知足院りカ　　　　． iiUii2i〆㍍iiiiちr・（4・多）（夕醐〕
???
ちぢ　（？） i耽2
うrこび（牛及） … ：－　ll－／い　一／1／3‘　　　　1　　　　ヅ　　　　「　　　　　9　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　　　タ　　　　l　　　　　　　　　　l　　　　l ちちくお匂ゴくどの（父鵬殿）・i入
?
う　ちrこいレ・くつう　　（父穴将）コi天　1
ちラ　（又）
．
61／1／幻17一口／∴2㍑／0　1　　　1　　　．　　　．　　　　‘　　　，　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　．ちラだいなごん（父犬納老）プ入3
． ちうどの（父殿） ，???
巧ら9（午今） …　　　　　　　l　l　l　ll／㍑：3：11：／：：＋1／－l　　　　l　　I　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　　　　1　　　　‘　　　　　　　　　　　1 ちぢ［二ぷだう　（父入蓮⊃コi源／ ちぢぬし（父主）
???．
〔注〕 185
186
徒防i大i更｛紫i源i枕鯖i後i土i古i伊i竹i
ちち』おLビ（父人臣） ii／4ii28i／iiばiiiちちのみ　　〔．植物〕 i万2ちうぶく秩父） i更／
うちかrこ（矢労） i∫iiii／i目　iiiiiちぢみこ　（父孝見王） li湯タぢちゆう　（4牢）ヵ li徒／
ちちぎみ’ （父渇） 一　ii！i5i川　iiiii／I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　． ちブ｝ナ〔多しイ妨 冷2ちと（髪）副 i従／
ちう1引工（父母） 　　　　　　　　　　　’ち“と　う　て　ん、わ　う（才寺象記天．皇）ヵ：入・’? 　　　　　　　　　　　’ちとぜようブよ （千歳才代）壕／
ちぢみカ・ピ　（匁や） ii』ノiii5iiiiiiiiちな（今烏） i万1うぬ　（鉱ラ召）　〔杷フ』〕 i万3
ちちみや’（丈葛） ii！iii2iiiiiiiiちぬし（乳主）
??
ちぬみ　（恒↓呂廻）　〔姥．危〕 Ii万／
ちLピ〔午叫） 2i　i　i／i／i〃i2i2i♂i2igi　i　i〃‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1　　　　■　　　　．　　　　1　　　　． ちぬをとこ　（垣沼北含） i万チう1才（午乗）　〔丁也危〕 防／
ちビリ（午鳥・誘鳥） i　i　i　i　i　3i／i司　　i　i2i　i　i2ヨち1τな（薯花）
????
ち1才ふ（茸）四 i才1
ちはやぶる　（午早振）秘 ii2｝iiii／i8iliタi3ii／らちはやび’と　（千〕千人） i才2ちび’き　（午引）　　’ i才／
ち　ひご　レ　（小）　豹 3i　2i’i　i十i∫1i20i　7i　i　i　i　’i　iちひさやか（’ト）勒勧
???
ちふ（穿生） ‘i才1
ちひろ（午寿） iiiii＋i／ii／iii／ii2ちふ　四〔「L・・』ソの約〕 i万62ぢぶピう　（治抑ケ輔）カ i人1
ちへ（午望） llll：／llllll／ll2’I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　l　　　　l　　　　，　　　　1　　　　．　　　　」　　　　l　　　　　　　　　　　I ザぶつ（椅イム）カ
????
ぢぶつだう（椅仏望）・カ i徒1
ち≠f：（政・街） 川；｛Ull］1口5ちふね（千舵） i万／ ちぷfノ（蓮角の ???
ぢもく（除．目）カ i　i／i！i　i　2i　6i’i　i　i　i　i　iちへしき　（千重敷）
????
ちへなみ（そ重汲） i才3
ちやう（惇）ガ 2i　i2i3i’8i23i8ili　i　i　i　i／i’　’　’　’　’　　’　’　”　　l　i　；　iてラ　き　り　ゐろ　（留ノ6）工！〔象脅〕i万　／ちみね（千崎）　〔人多〕 ．iエノ
ちやう　（方）カ ／iiiii／iiiiiiiiちむら（千疋） i更／ちやう　（長）ヵ i徒1
ぢ’やう　ぐわλノでん　（眞観殿）ヵ ii3iiii／i3iiii］ちやう（腸）ヵ
｜????
写やう（足）ヵ i枕／
ちでうごんカ・（泉恨敢）　ヵ l　l　l／l　l　21　1　1　1　1　1　1　1■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　．　　　　　　■　　　　●　　　　「　　　　1　　　　「　　　　‘　　　　’　　　　． ち・ぐう0’　（長歌）　ヵ i人ノ ちrや　う　カぐく　　（足β負）　　ヵ i徒1
寸ラ　や　　う　rどレ、　　（帳含．）　　ヵ iiiii’i／川　一　iii■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　． ぢやうぐわん　（貢観）カ li尺7　　　　　　　　　　　1fラやう　ぐわんじ　（長ノ願看）がイヂ　’．
寸うや　う　rレメ／　　（∬彪聞）　ヵ 言うやう　1丁いし　　（長月とヨ）　カi耀
?
写’ぺ三　う　1ずん　　（員　元膓）　ヵ i人1
ヲやうろく　（天六）ヵ ノii！i2iii㍑iiiiiぢや　う　さ“　（定焔）　　カ i枕1ちやう　じ　（丁…卜）　ヵ i馴
ぢやく可　（看）す寛コ ノ111　1　1　1　1　1’l　l　l　：　l　l■　　　　↓　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　「　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　．　　　　1　　　　　　　　　　　　． ちやうじぞめ　〔丁多家） コi源2ちやうじで　（長力）　カ i昨1
ちゆう（寸）ガ 2i　i　i　i　i　　i／i　i　i　i　i　i　i．　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　’　　　　．　　　　． 　　　　　　　　　　　．τラ＾ぐう じやどの　 （表箔殿）コ：入．∬
1
ち・ぐう　じよ　う　　（長毒（）　ヵ i市／
ちゆ　う　ぐ　う　（マ彦）　ヵ ’i　i3’i　i2i　2∫i／i　i　i　i　i　i　iちやうす（長）サ斐コ i従21うくrう　弍ζい　で’ん　　（表生ほ生）カi源　／
ちゆう、デん（甲間）ヵ ’i　i　ili　i　／i2i　i　i　i　i　i　i‘　　　　」　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　　　L　　　　■　　　　．　　　　．　　　　・　　　　．　　　　．　　　　． ぢやうちようそうつ’（足ラ登僧声P）ヵi枕2
1
ぢsくr　う　つ’　（足図）　　ヵ に1
ちゆうレくうう　（叩樟〕ヵ， ’i　i23i　2i22i　2”i　510i　2i　i！i　i3i　3iちく】う　と く　　（4と摂」つ　ガ 汰6ち　ぐう　ぶ　そ　う　し（長4」迭イ女⊃カiフ原　’
〔注〕
徒：方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ちゆ　う　じやう　どの　　（マ椅殿）コ ii！ii／i3i／iiiiiiiちやうほ　（長保）　ガ iた1ちや　う　む　　（ノ予予券）　　カ 液／
ちW）うピう　しやつ　（W’り】特）ヵ i　i　i　i　i　3i　2i　i　i　i　i　i　iすラ　や　う　γ）　し、　　（6ζ命）　　カ i人1ち　や　う　〆）し、　（長明）　　ヵ Ii徒1
う浄うだう　（マ堂）ガ ｝i3i／ii／iiiiiiiiちやうめいじじゆう（衆．命』イ44疋⊃ヵi枕?ちや　う　レ　ん　し　汐　う（聴聞塚）ヵi人　／
¶ラ　ゆ　う　な　ごん／　（、ア納言）　ヵ 3ii36ii3i81iアiiiii！i／oi　　　　　　　　　　　1ちやうレんじよ （聴聞所）カi従．’ ちやうで　（泉良）ヵ i源／
ちゆ　う　毛ε　ご人ノどの（叩納宅ノ殿）コ ii4iii”iu｝iiiiち　や　う　や　　（sノ†ノ叉L　）　　コ i従1寸ラ　や　う　わ　　（長4ロ）　　ヵ i穴仁
4う　ゆ　う　む　んノ　（叩門）　　カ 2ii3iii7i／i3iiiiiiちやくこ　（看袴）ヵ
???
ちやくざ（看座りカ Ii婿／
ちよ（午代） i　i2i　i3i　6i　i・i〃i　2i　5i！i　iタ‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l ちやくちん（％脾）ヵ i徒1ちゆう（諌）ヵ i徒／
ちよ　（午夜） i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i　i2i　iノち”ゆう　（柱）ヵ
??
う咋　う　し、人／　（ザぽ）　　ガ
???
ち　よ．く　し　　（勅使）　ヵ ii2i／ii／iiiiiii2iちゆうかう　（毘秀）ガ i徒1ちゆう　ぐうだいぶ（W移大久）ヵi凡／
ちらす　（散）w ノiii／i／i／Oi∫i／i’ii3iii佑ちヤア　う　じや　う　rごっ　　（、P　94）ρコi＞原　　’
1
ちゆう　しよわう　（マ考王）ヵi徒2
．
弓り（庄） 3i／iii／i〃i2i8i3i’i5iiiちゆうじんこう（氾仁幻力i八3写ゆうイ　（住りサ曳コ i徒5
ちり（赦） l　l　l　l　l　l　l　l　l　l／l　l　l51　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　I ぢゆ　う　そ　う　　（↓主僧）　ヵ
???
ちゆ　う　そ　ん！　（∨γき卑）　ヵ
??「
ちリカ’カ’ろ　（敢亮）φ iiiii’iiiii／］i1グゆう　写’　（4王才4）　ヵ i役，1ぢゆうてんボラ（皇点閲う御司蠣1
ちりがr二（散方） iiiliiiii！iiiUヲゆうらふ（マ鵬）ヵ
???
ちよう　（寵）ガ i徒／
ち‘1η・ひくCる　（散交曇）函 iiiii／iiiii／－　i’　’　’　’　’　　”　　‘　’　i　l　l　‘ちよく　（勅）ヵ i人／ぢよくあくピ　（濁曉ぜ） 1カβ／
ちりかふ（敢交）四 ：　：　：　：　：　2：　：　’：　：　：　’1　／l　l．　　　　1　　　　⑯　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　　　　　　　　‘ ’よくかん（動勘）ヵ i徒1ち　よ　く　し　よ　　（勅書）　カ i徒3
巧りく　（散釆）力棄 iiiiiii／i2ii2iii乎ちよくピん（勅宣）ヵ
｜????
ちよくレん　（勅問）　カ i征／
う　リ　レ　く　　（｛支敷）　四 ／iiiii／iiiiiiiiちよくろく　（勃禄）カ 医／ ちようつ’（イ万） i151
うりすぐ（紋過）エニ 2i　i　i　i　i　射　　i　i　i．　i　i　i　i’81　　　　■　　　　V　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　■　　　　■　　　　■ うようつカ’み（午万神） i方2ぢらい（椅来りヵ i勧
ちり●り　（散散）刑勧 ／i　i∫i　i　i　2i　i2i　i　ili　i　iち　cフ　し　ガ、く　　（散掛）　下　二 i徒∫ちらふ（敢）恒 i万5
巧リ1工つ　（散果）下二 iii∫ii　i∫i∫i∫iiiii‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　lうりあ刃’ゐ　（散分）千二
??
ち　り　カ｛な　し　　（ノ隻）　　rrう
???
ち‘1ぽふ（散）● 1　：1；13：／：　ll：　llll　　　　I　　　　1　　　　，　　　　1　　　　　，　　　　‘　　　　1　　　　　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　Iち‘｝こす（散）下二 i才5ち　り　し　を　ろ　　（散季）　千　二 i徒2
ち‘1まがふ（散乱）w iiliiiii／iiiiii2ちりプη・（塵存）
???
ちりとどまろ　（散工）⑮
???
ち　　り　みrご　ろ　　（散看し）　　下　二 ：　：　121　1　21　1　：　：　：／：／l　l’．　　　　．　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　・　　　　．　　　　■ 巧リLぶ　臼紋飛）慣 i万／ ちり1害ひ（産灰） i才ノ
ちりゆく　（散行）吟 iiiii’iiiiiiii31　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　●　　　　　‘ ちりぱむ（塵）・ i別ちりひ宮（塵泥）
???
ちゐ（散）・ 句　　i2i　7i　∫i　3十i　gi　3i｛」8i　4iム6i　8i　iμ9ちりぽひく　（敢釆）力叉 i源1ちり3さゐ　（徹勝）口 i俊／
〔注〕 187
188
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ちゑ（智慧）ヵ ’ii／iiiiiiiiiiiちりまじる（散雑）・ i源1ち　り　や　可　レ　　（宥叉易り　杓 i万／
ちん（P卑）カ 十i　i’3i　i2i　2i20i　i　i　i　i　i　iちりゐろ（散烏）レ i嬬’ちん（朕）カ li入／
写ん（沈）カ ii／ii3i倒iii；iiiち“んくわし’（雇反）・ i労／ …
ちんや僻屋）， ii／iiii’iiii．iii i 1
lllll　llll；lll；lll：　ll；lllll i
…
1；：1：　llll lll‘　　1　　‘　　l　　l　　　I　　I　　「　　I　　l　　l　　・　　． i i
lllll　；；：lll：：lllll　ll：：1：：1
… …
つ（汗）曙直鰯〕 …一／1－………………i6づ（図）ヵ
???
づ（払）千二 iア／8
つ僻）暁別 i／iiii＋iii杉ii3i3ii／1　　．　　1　　，　　1　　　‘　　I　　I　　I　　I　　I　　l　　lついさ丁（突描）回 槻1ついr二ちぐ　うじ（衝立酵チ）コ櫛ヒ　∫
ついがさね（衝食） ／iiiii3i／iiiii一ついrつ峡立）砂
????
ついr・つ改江）‥
???
つい了巧（’の ii5i2i5i／2i！3レ7ii！ii／iiつい■プら像把旬 i人1ついひ錫ブく（更晩）回…蜻／
つい仁ちごろ　（一日頃づ 一13㍑〃1／ll：：：：：V　　　l　　　．　　　‘　　　L　　　　．　　　．　　　’　　　1　　　．　　　‘　　　．　　　1 ついひ写プら　（築地面）
??．
ついまつ（続松） i仔1
つい写（蒙地） iiui／沙u日川！i’lI’”　lllilllつう　（連）ヵ i挺ノ つ　う　カて　う　　（適号）　　ヵ
????
ついτ　（序・次）① ／Oi　i6i　i2i　2綱　8i～Oi　i2i　i2i　iつ刀・（柄）
???
つが人栂） 1＿1カテ
つ、、ひザ（※把り ／i2i／i　i　i　／i／i／i　i　i　i／i　il‘’’’　’’’’”　llつη・うまプ1いとなむ（杜惨）四瞬
???
つ　カ、　う　まつ　りお　き　つ　　（イ士捉⊃千二1源・　’
1
ついゐゐ（更刷工一 3i　i3i　i　i／5i　2i　i　i　i　i　i　iつカ’博つllおく（ろ土置）頃漣1つ　カ、う　ま　つリ　1す刀ぐす　　（杜ラ†）四i彰巳　∫
つか（束）② ／……1……………lli3つ　カ、　う　　ま　つ　　り　ご「　コ「（杜止）四：フ摩　4L
｜．
つカ、う　ヨ　つ　り　そむ’　（杜初）7ニニ：元療　ノ
…
つか（啄） ＋iiiii2iiiiiUiつカ’うまプノつく（杜劇寸）回便／ つかうまつりなす（壮為）問瞬1
つかうまつろ（倒⑮ 2i　　i2gi　／i／oi／！タi〃i　5i　　i　　i‘　i15『i23iI　　I　　l　　l　　l　　　l　　．　　1　　1　　1　　1　　‘　　‘つ刀’うまつりなゐ（栖1’D㌔1源β
…?
　　　　　　　　　　　．っヵ、うまっり1こくし （λ士難）刊〃　1源2
1
つかさ　（司り l　l21　1　12賓／←：71　1　1　1　1タ181　　1　　1　　1　　1　　　1　　1　　‘　　1　　，　　I　　I　　Iつ　刀、う　ま　つ　　り　び　と　　（↓士人）　i源　2っヵ’泊つりでむ偉幻千・瞬／
つかさくらゐ（引助 2川3i－〃ii’いい川’｝’’’　’’”　1”　1 つかうまつりよレ（イ培）柵／． 　　　　　　　　　　　1つカ’うまプノよすぱ麟）臼人／
1
つη、こめし　（司・召） ：　：　：31　1　712171　1　1　1　1　1．　　．　　‘　　1　　1　　　1　　1　　1　　1　　1　　，　　．　　．つかさ　（虹阜） i万／ つ刀’さ　刀、う　乃こり　　（宅ζ嘉） i源十
つ翻阿（遣）w 6i　　i　7i　　i　4］　46i　7i　　i　　i　　i　　i　3i　タi　3’　’’”　　｝’’’”　1’つη’さつ刀ぺ伺司） i川つη’さどら（司り口 i源／
つかひ（梗） 3i　i／6i　／igi　ア8i26i∫3i　i　i　i　7i／5i42つカベ性＠人） iケ†1つカ’さ卸り（司腸） i枕／
つη’ふ（イ更）ロ 5i↓弓　虜i　i／i　33｝／タi　2i　i／i　i3i　7i　5‘‘’1‘　‘’”　‘illつガ’ねと（象筋）
???
つがのべ④賀野辺）
????
つかふ（イめ千二 ／1／：2；　：　1　6：／：　：　：　13：　：　131　　　．　　　’　　　．　　　．　　　　・　　　■　　　l　　　l　　　．　　　I　　　l　　　I つがひ（着）
??，
づη’ひざね（梗．） i4P／
〔注〕①「ついτに」εふくむ・②「っカ’（の3）」εふくむ・
徒i方i大i更i紫i源i枕蜻i後i土i古i伊i竹i
つがふ（借）w ii2ii！iii一一iiつカ’ひなす　（使為）ロ i源一 つη・ひならす　（イ丈馴）四 i…原6
つカ’まつろ　（は）　伊 31　1／21　1　1／Ol　l　l　l　l　：　：　：1　　　　　■　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　I　　　　　I　　　　　I つη’ひびと　（便人） 瞬／ つかひレちゐる　（硬田）エー1徒1i
つカ、ゐ　（多笈）　千　二 iiiiiu／㍍iiii／つη’へく（イエ来）力妥 iプ2つカ、ま　つ　り　び』と　　（イエ蕎一人）　i人　〆
つき　（月） 27i　〆i15iタ5i／チi　20／i　3ソi梓i卓6i’7i28i∫2i∫7i／‘つカ’みがカ、ゐ　（掴掛）四 i万2つかみつぶT　（掴潅）　ゆ i片7ノ
つき　（符） i　i　i　i　i　2i　i　／i　i　i　i／i　iIII‘‘IIIIIIIIつがうす　（疲）四 i万／ つき（イ寸看） i万／
つき（ふ） 2i／i　2i　i／i乃i／i十i　2i　i　i　i　i／つき（調り i方＋つき（観う i万〆
つぎ（次） ’5i　／i28i　i8i　／十i　6　i　／i　i　　i　　i　／i　　il　I　‘　‘　1　　‘　‘　‘　’　I　I　l　‘つきあつ　（叉当）千二 iエ1つきあつ　ま　ろ　　（村集）　四 i耽1
つぎ（継） i　i／iii乎iiii　iiii／つぎあふ　（継敢）　下二 i徒1つさあまろ　（看余）　頃 i源’
つさカ’げ（月呈争） ／i／i2i　3i　i2タi　2i／i　8i　i6i　i　il　　　　　8　　　　　．　　　　　訟　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　1 つさありく　（突号）　四 i枕／つきおどろカ’T　（更鷲）ゆi撃／
つきくさ　（月卑） i　i　i　i　i　／i　／i　i　i　i2i　i　i7つきお1工し　ま耳「　（医マ丘）　口iち原　1
1
つきかつ　（猫合）　下二
???
つきごろ　（月頃） ．，，・lII「1．‘シ．：　；2：　13157乎181　1　1　1　：　13v　　　　　↓　　　　　シ　　　　　「　　　　　l　　　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　η　　　　　●　　　　　●　　　　　‘ つきがね（撞！鐘り i徒／つさかはす　（叉叉）四 瞬1
つ　き　し　ろ　，3・　（　突＿合つ　　u夕 i　i　i　i2i〃i　i　i　i　i　i　i　lつ　ぎ’カくみ　　（継孝民）
????
つききり　（叉切）杉勧
???
つき　そむ　　（イ寸ネ刀）　千　二 1　　　　」　　I　　　　　I　　　l　　　　　　I　　　　　　l　　　　I　　　　　　　l　　　　I　　　　　　　　　I　　　　．　　　　llllll十：1／llllllI　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘ つきげ（月毛） i源1つきこ　　〔人幻 隊／
つぎつぎ　（：欠次．）
　　　　　”　　i　　i　　i　　i　　i　　i
i　i7i　i4i　5／i　5ri　li　i　i　i　i　i8つぎこす （継）下二
???
つきころ了　（※．殿）　頂 i征1
つきづきし　朽 3i　i／i　i2i　27iタi　2i　i　i　i　i　i”　　‘　‘　‘　　　　　　　　　　　　　　　iつきさ　1才ろ　（祭角弦）　口
????
つきさふ　（更碑）千二 i蜘
つ　きつ’き　し　町ド　　布〃勧 　　　　　’　”　　i　i　i　il　l　l　l！1　／l　l　l　l　l　l　l　lI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　’　　　　　　　　　　　1 つぎざ’き　（次稗） i徒1つ　き　しむ　　（イ寸梁）　ロ i…原1
つ　き　亨　し　　（↓r「無）　形 iii／ii35i／iiii／ii／iI　I　I　‘　1　　‘　’　i　i　’　I　i　’つきつ幽9き　（月　月）
?????
つきなげ’　批動
????
つきなみ（月並） iiiiili／iiiiiiiつきなむ　（看並）口 i秘1つぎねふ　耽 i才／
つきはつ　（β釆）　・F乙 iiiii　lii／iii　iii°　　1　‘　　°　　’　　°　　’　　”　　i　　‘　　I　　Iつきの川‡カで（脇箪）鋤竹 ?つきばえ　（月吸）
?????
つきひ（月●） ／i／i2i　2i　i56i／i　6i　6i　i3iチi／i／0つ　き“【才　し　　（柔ぱ矯） iオ2つきはな　（月花） i徒2
つぎめ（継目） iliiii　i／iiiiiii．．．lIl．．‘‘．．．つきひごろ　（月1ヨじξ1） iエ1つきひヒ　（肩人） i万／
つきよ（月良） i　i　i　i　i　2i／i’i／i　i3i　i　iつきびL　（廼人） i枕／つきひLεヒこ（月人4τ土）i’万5
つく　（箔・付りゅ 26i　2i52i　5i　／i／〃タi2カ！6i　3i　3i　3i　8i乎i301．‘IIIlIII‘．‘つぎびは　（継琵琶）　コ
????
つきめで’（月賞）
??．
つく　（着’イ寸）　千二① タ2i　8i3／i　8i／Oi　552i　5タi3乎i　6i　3i　2i〃i〃i∫7つぎゆく　（継行）　函 i二51つきゆみ（槻弓） iイ亨／
つく　（叉・ロエ・菓）・ つぐわく　（染分）千三 i…酬つきわたゐ　（芳i度）ゆ
???
つく（汲りゅ 　　　　　l　　l　　’　l　　l　　l　　’　　1：　：　1　：　：　l　l　l　l／：　l　l　l31　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　，　　　　　1　　　　　‘　　　　　び　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　1 つく　（月）　〔索競〕 i万4つく　（？） i竹／
〔注〕①「～1ニゲ加εふくむ・ 189
190
徒防i大i更紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
つく（ム）エニ 7i3i2i／ii〃i／i’i5ii／ii！i7つ　く　し　あ・～・　（尽壱｝）　声　　　　i淵L　／ つく　しありく　（亙号）　w　　i源1
つぐ（継・次）⑮ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘3i／i　3i　i　i 5i／i’i i　i／i i／i5●つく しカ’ぬ （蔭千∫基り　千　二i万　／　　 　　　　　　1つく しち“ （筑紫道．） 　 　　　ir万2
っぐ（告）千⇒ ，　　　　　l　　　　　l　　　　　．　　　　　．　　　　　　　．　　　　　■　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　‘／l　l／151　112：3110151　1611：チ：521　　　　　‘　　　　　■　　　　　■　　　　　．　　　　　　　■　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　■つく　しぶ±つ　（手氏味船）　　　　iフヲ　’ つくしべ（販紫辺）　　　　i才／
つくし（筑撃） ／i　i／oi　i　i　5i　i　i／i　i　i2i　3i／6つく　つく　し　　（工孝）　　　　　　iラ原　／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　‘つくの （カp久野）　 　　　ド万／
つく　し1≠つ　（5釆L）　千　二 i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i！i■　　　　　‘　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　’ つぐのひ　（償）　　　　　　i蜻1つくひ　（月目）　（界緒〕　　i万　／
つく　しびヒ　O糺味人） ii／iiilu　い　口　iiつくまの（託馬野）　　　i才／　　　　　　　　　　　1つくよ　（月花） 　　　iア臼
つく寸　（呑りρ 2i2i2i／i3i〃7i／i6i4i／i2i　ili／5『
8　　‘　　‘　　‘　　‘　　°　　1　　°　　1　　L　　°　　°　　1
つくよみ（月読）　　　　　i才6つく　よ　みε　L　二　（月言莞▲∫玄）i二万　2
つくづくヒ　副 2i　i　i2i！i　29i　4i　7i　i　i　i　i　iつく　りあカ、す　（↓乍明）　回　　iラ原　l　　　　　　　　　　　I つ　く　り　あつむ　　（イ乍扉二り　千　二1元扉2　　　　　　　　　　　‘
つくば（抱波） iiiiiiii2iiiii4つ　く　り　あ｝∬「丁　（↓乍桧・）　千　二i源2つくりあふ（イ乍！含）慣　　i穴／
っくばね　（敬ラ皮線） i　i　i　i　i　／i　i　i2i　i3i　i　i／6つくりあらf二む　（作汲）千乙i従／　　　　　　　　　　　1 つくりし、て“31穿しt了“（イ乍出）¶り夕”i源　／　　　　　　　　　　　1
つく1ゴやき　（筑液山） ■　　　　　l　　　　　l　　　　　．　　　　　．　　　　　　　・　　　　　1　　　　　1　　　　　■　　　　　，　　　　　I　　　　　I　　　　　Il　：　l　l　l31　1　1　1　；　l　l　l／■　　　　　1　　　　　↓　　　　　1　　　　　」　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　‘ つくりかは可　（作交）国　i塀2つく　リ　カ㍉5・　（イ乍‡隻）　千　＝　　i須L2
つくき　〔筑魚」・玩烏） ：　l　l　l　l　l　l　l　l　l　l∫1　：’．　　　　‘　　　　’　　　　‘　　　　I　　　　　I　　　l　　　‘　　　‘　　　I　　　I　　　．　　　． つくりきT　（作殆）千二　i万／　　　　　　　　　　オ つ　く　り　く　1審ふ　（4乍加）　千二詰厚／　　　　　　　　　　　1
つく多がみ（九丁九叉） iiiii／iiiiii／iiI　°　l　l　‘　　‘　‘　」　‘　i　i　l　iつくりこしめく　（作亭）wら原ノつくりさ了　（イ乍止）・　　瞬／
つくむどころ　（作物所） i　i　i　i　i　2i／i『i　i　i　i　i　iつくワざ3　（作棟）　　　i源十　　　　　　　　　　　1 つ　く　り　し　む　　（作占）　千　二　　i源　！
つ　く　り　あふ　　（イ乍敢）　千　二 i∫i／iiii．iiiiiiiつ　く　　リ　「「　う　　（作据）　　千　　二　　　i更L　／　　　　　　　　　　　．っく　り　そ　そ　く　ゐ　　（づ「F）　ロロ　　i；原　／
つく　り　」、↑ど”T　　（イ乍出）　函 ／iiiii2i2iiiiiiiつ　く　り　そ　，3・　（仁F：泰）　千　二　　i膓原　’　　　　　　　　　　… つ　く　り　そ　む　　（イ乍子η）　千　二　　　i膓息　／
つくりいつ（作忠）千ち i　　i　　i　　i　　i　／6i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　／i°　　↓　　1　　’　↓　　’　　°　　°　　°　　’　　；　　i　l つく　りののしろ　（作喧り回i膓原1　　　　　　　　　　　1つくllひし（作人り　　　i把1
つく　りいヒなむ　（作哲）声 iiii∫iliiiiiiiiつく　りほとけ　（作仏）　　　i枕∫ つ　く　り　ま　う　く　　（作被）　下　二i更　1
つくりえだ　（↓乍枝） ！iiiii　iiiiii／ii．　　　　　1　　　　　．　　　　　1　　　　　‘　　　　　　　．　　　　　■　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　1　　　　　． 　　　　　　　　　　’つくりまず（作交）千二　i大／つく’1みち僻直）　　己2
つくりおく　（作置）慣 i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　i2つ　く　り　わたす　　（作渡）　預　　i源2つく　りわr二ゐ　（作液）西　i靖／
つくりおろす　（作千う声 iiii∫iliiiiiiii‘　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　‘　　　　　　　．　　　　　■　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　‘　　　　　‘　　　　　． 　　　　　　　　　　1つくりゐろ　（イ乍居）エー　i源／ つくろひいだす　（縄・弘）ゆi源／　　　　　　　　　　　’
つくりかがや却’T　（作埠）● iiiili　ii／iiiiiiつくうひおはす　（籍丘）下二i源／ つく　フフひカミf三し　　（祐襲）　耽i源　∫』
つく’1ごと　（作亭） iiiii／i／iiiiiii‘　　　　　l　　　　　l　　　　　’　　　　　．　　　　　　　．　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　．　　　　　■　　　　　■　　　　　■ つくろひ1丁さう千（繕伯悟）傾コ酵／ つくろひごまよふ（繕筋復）拍i源’　　　　　　　　　　　1
つくりf二つ　（作立）　千⇒ ’i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iつく ろひそる・　（繕ラ悉う　千二iネt　∫つく　ろびなす　（繕為）　慣　　iラ扉／
つく　りつブく　（イ乍続）　千　二 liii！i2iiiiiiii‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　シ　　　　　‘　　　　　　　．　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　シ　　　　　I　　　　　I　　　　　I つくろひひなぶ（繕翻）」ニニi枕ノ　　　　　　　　　　1 ブくわう　（頭光）　ガ　　　　i穴ノ　　　　　　　　　　　1
つく　り写可　（作為り　国 ／iiiii3i／iiiiiiiつくゑ（机）　〔党危］　　i方／ つ1ず’　（告つ　　　　　　　　　　　　　　　i↓扉　’
〔注〕
’ i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土活i伊i竹i
つ　く　り　［手つ　　（イ乍果）　千　二 ／iiiii6i／iiiiiii，　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　‘　　　　　、　　　　　■ つげあ，3・　（老・茸丈）　千　二 i古／っけおく　（付置）函 涜／
つく　リ1才’な　（」色花り ／iiiii　iiiiiii／iつ1デおこす　（告致）　下二 「i蜻1つ1アη’f二らふ　（惨語）w li源1
つくりみがく　（作廃り四 ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iつけかふ　（付替）　下二 i枕1つ｝ずき　カ’す　　（宅「聞）　千　二 i枕1
つくりやう　（作株）　づ ’iiiiiliiiiiiiiつ1ずぐし　（考〔楊櫛）
???
つ、丁こころみゐ　（イ寸試）エーi枕／
1
つくりゑ　（作絵）　コ i　i　i　i　i2i／i　i　i　i　i　i　i．　　　　　‘　　　　　．　　　　　1　　　　　．　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　斥　　　　　．　　　　　．　　　　　1 っ、丁そむ　（イ寸初）　千　二 i源1つげ3うす　（告叩）　慣 i源1
つくゐ（作）頂 18i／6i3／i！oi　5i　83i30i　5i　i！i　2i　4i／2i醐つげまくら　（黄楊耽）
???
つ1丁むの　（イ寸物） i徒2
つくろひ（繕） ii∫iiliiiiUiiiつ｜丁わプらふ　（付煩）・ i枕1つ1ブを　ぐし　（責楊小揮ア） i才2
つくりひrこつ　（繕iL）千二 　　　　　　　　　　‘　　　　　Ii i　i i　i　6i　2i i i　i　i　i　iつごく（惨）⑮
????
つじ　（立） i人タ
つく　ろふ　（繕）　四 2i　i6i　i3i　52i〃i　5i　i　i　i　i　il　　　　　l　　　　　l　　　　　■　　　　　l　　　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1つた（稗ラり　〔弛ろ〕 i万／ブだぎやう　（頭陀行）　ヵ 塔／
つくゑ（机） ∫iiiii3iiiiiiii／つたはりく　（伝釆）　力更
???
つ　r二1才り　ま　　う　て“く　（イ云修釆）力支i源　　∫
1
つ1ず（責楊り iiiii／iiiiii／ii2‘　　°　　ぐ　　1　　”　　1　　’　　‘　　斥　　‘　　i　　’つf二1穗り　まゐろ　（イ云考）ロi源　1つたひいろ　（伝八ハ　慣 i源∫
つげく　（老来り　ヵ更 i　i　i　i　i　li　i　i　i　i　i　i　i2つr・へう1什二まはゐ（楓み）回i穴3
．
つr二へきこしめす（緒聞召）ロi漁1
1
つ、アニす　（告）千二 iiiiiiii／iii／iiつたへきこゆ（ほ聞）千二i入1つr二へしらす　（柊知り　千ちi源1
つ1ア’し　ら〆丁　（培女ロ）　千　二 　　　　　　　　i　i　i　l　l／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iつ仁へそむ（極初）千二
????
つちへつfつへ（↓創幻 i源2
つげでろ　（培追）ゆ ／ii／iii／i／iiii／ii／i8レ゜　　°　　°　　°　　°　　°　　°　　l　　l　　l　　i　　l　lつ仁ヘヒゐ　（ξ多取）檀 i循一つr・へ15じむ（伝初）千二源／
．
つごもり帷日） ’i　i　i2ili　8i／3i’7i　i　i　i5i　iつ杉へはつ　（楕果）　千二 瞬2つたへまう可（橘岬）ロ i略1
つこちリ　ミた　（晦θラ「） i　i　i3i　i　2i十i　6i　i　i　i2i　i‘　　°　　°　　‘　　‘　　‘　　°　　°　　i　　i　　°　　i　　lつrニ　へ　ま　IZ　し　1丁　　（伝）　Wう富ウi源　／
1
つたへよる　（伝寄）四 i源1
つごもりころ　（晦ヨ頃） i／iiii　i／i∫iiiiiiつだみ（呪ロエ） i源1つういみ（エ1も） i更／
ブし　（厨チ）ヵ i　i　i　i5i／7i　3i　i　i　i　i　i　iI　　‘　　，　　I　　I　　I　　I　　’　　1　　，　　°　　，　　‘つちおほね　（工入根） i徒2つちくK（工塊の i枕／
つじかぜ（五風） i2i／i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iつちビの（工殿） i八1つ’のLいぬ　（∫v戌） iw1
づし　～ゴ　ニ　ろ　　（厨　弓一費丁）　　っ i　i　i　i／i　2i／i　i　i　i　i　i　i「‘‘↓」」III↓IIIつ玄〉のえう　き　（戊午） i尺』2つちのえごゐ　（戊マ） i穴1
つしま（タ寸馬） iりiii　iiiiiiii3つちのえr二つ　（戊辰） i穴ノ つちの　」し　と　ら　．（戊蜜） i穴2
ブしやか　働勧 iiiii十ii／iiiiii，　　　　　1　　　　　，　　　　　1　　　　　プ　　　　　　　1　　　　　，　　　　　l　　　　　l　　　　　ケ　　　　　1　　　　　，　　　　　1 つちのえね　（戊チり i入2つ　1ラ　の　と，う　し　　（乙」星）
???
つf二（蔦） ／iiii／i←i／iiiii2iiつちのLLり　（乙酉） i入2つちのとひつじ　（己禾） 1穴3
つ†二な｝し　　（才出）　約 ／oi／i　2i！i　i　8i／i　i　i　i　i／i　iI　l　‘　l　I　　I　I　‘　I　I　i　°　‘つちの　とみ　　（乙巳） i人1つちはり　（工4†）　〔桓物〕
???
つr二はゐ　（佑）四 11　131　1　1／51　1　1　1　1　1　1　11　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　，つちみかどざま（工御門樟）i枕／ つちみ0’どまちぐち（土争藪マP¶●丁ロ）i人　／
〔注〕
191
Ig2
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
つr二ふ（伝）回 ノ∵ii－i川i｝ii2つちゐ（工彦） i方2つつ（筒） i竹1
つたふ　（柘）　千二 十i／i3i／i’i∫5i　3i　2i　i／i　i　i〆iつフが（竃）
｜??
つつき　（獅筑り i巧1
つたへ（ほ） i　i　｝　i　i／2i　i　i　i　i　i　i　i／I　　　　　l　　　　　l　　　　　■　　　　　」　　　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　η　　　　　‘ っプき　そ｛ご　（条互ネη）　千　ち i蜻1つ　ブき　芦　つ　　（‡免）　問 i叉1
つアニへきく（ほ聞）・・ 2i／i／i　i2i　8i　i／i　i　i　i　i　iつつさやぶる　（械）慣
???
つつじ’（践”蜀） li牲2
つたへしゐ　（楓知）ψ ／iiiiili－　iiiii‘　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　1　　　‘　　　．　　　1　　　．　　　．　　　‘　　　‘つつ　じ　　（睡？＄蜀）　　〔う巴危〕 i蜻1つつ　じ1才な　　（践P》萄花） i万3
つ†二へむの可（杉）寸笈 iili・liliiiiiiiiっっしみ．おそ　る　　（慎廷）千二iイ乏　／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　・つつレみおつC「真怖）エニ1枕11
つち（エ） ／i／i6i／i　i　！i　7i　2i　i　i　i　i／i21”　　‘　”　　　　　　　　　　　　　　i　iつつしみおに［します　C↑ゑ狂）四iラ度　1つつ　レみ、こわぐ’　（・慎経）　口け扉　／
つちみカ、ど　　（」二綱’¶） 　　　　　」　’　”　　」　i／i　i2i　i　i　　i2i　i　i　i　i　i　iつブしりうた　（磯歌）
???
つブしりうr・ふ（磯傘）四悌1
つちみ0’どど’の　（工御門殿） ii2ii／iiiiiiiiiつつましさ（慎） 罐川 っつ　ま　，」、　（託）　四 i万1
つつ　（極）下二 i　i　i　i　i2i　i　i　i　i／i　i　i／つブ3やか（約）勅勧
???
つつみあふ　（包敢）　千二
???
つブき（短） ●　　　　　’　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　l：　：十：／：　：　3：ノ：　：　：　：　：　：　：プ　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　‘　　　　　■　　　　　1 つつみあ工ゐ　（包余）　伊 i源1つつみおく　（包置）頂 誹∫
っプく（続）口 ／i　i3i　i／i　6i　2i　i／i　i　i　i　iつつみおしふ　（慎毘）四
????
つつみかくす　（包毘）ロ
???
つプく　（続）千二 2ii2ii／i！5iβ　；；iliil　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　オ　　　　‘ つつみすぐ．で　（慎週）㊥ 瞬／ つつみはつ　（包果）千二 誹1
つつしみ（慎） 　　　　　　　L　l　l　l　l　li　　i　’i　　i　　i　7i　　i　／i　　i　　i　　i　　i　　iつつみ．もちゆく　（包｝奇行）国i万 ?つ　つ　み　も　の　　（包身勿） i枕／
つつ　しむ’　（†皇）　穆9 6i　i　／i　i　i！8i　i　gi　i　i　i　i　i’　　”　　‘　’　　i　　’　　i　　i　i　　i　　i　　iつつみゐ（囹詩） li万ノつつめく　（詞）四 Iiエ／
つつま　し　（’「皇）　れ i　i　∫i　／i3i〃2i　4i亨i　i　i　i　i　iつつやか　　約勧 i源／ つづ’ ら（葛） i壱1
つつ　多　し1ゲ　（、L集）　批動 i　　i　　i　　i　／i　／7i　5i　　i　　i　　i　　i　　i　　i”　　‘　　l　　l　　‘　　”　　1　　’　　l　　i　　iつブリ　（綴）
｜???
つつゐブ iイ列
つつみ（包） l　l　l　l3：3：／1　：　1　：　l　l　lI　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　l　　　　　lつてこ”L（伝言） i万2つてやろ　（伝」置）口 i方1
つつみ（堰⊃ i　i2i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i7’　　’　　’　　’　　”　　1　　’　　’　　”　　V　　lつとに嘲）副
…????
つどひ（集） i万／
つつみ（’厚’蕎〕 ：　：　：　：　：　3：3：　；　：　：2：　：　：31　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　1　　　　　1　　　　　，　　　　　l　　　　　l　　　　　，　　　　　F　　　　　l つレひどころ　（集所） i源1つビひまゐろ　（集秀一）　担 i源6
つプみ（鼓） i　i3i　i2i　3i　2i　l　i　i　i　i　i2‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　η　　　　　1　　　　　，　　　　　1つビびtノのす　（集）す変 i源／つなレ　　〔魚ゐ〕
????
つつみぶみ（包丈） l　l　l　l　l　／；11　：　1　：　：　：　：1　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　‘　　　　　　　‘　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　I　　　　　I　　　　　I つな　し　1二　く、　し　　　形 i源1つなでなは　（綱考姥） i源1
つつみむつ　（包碕う口 日iiiii／iiiiiiノつなびく　（綱引）画
???
つねい二（短手P） i人2
つつむ　（包）四 i　i／i　i2i　25i∫2i／i十i　l4i／i　2i　8っねTけ（経軸） i入／ つ河・か（縁彦） i殊1
っつむ（慎・も）四 ／iii；ゲ36i恒与iiiけi／i2’　　‘　　「　　‘　　1　　「　　°　　‘　シ　　’　　i　　”つねr二ふ（孝菱イを） ；穴〆 っねなさ（・曽頻）
???
つづむ　（縮）　千二 ii／iii　iiliiiiiiつねのり　（悌則） i源2つねひと　（悌人） i万／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土沽i伊i竹i
つプらとり（葛郁 ㍑Ui／i／㍍i㍑iiつねふさ（耗彦） i抗3つねみち（タ灸血） Ilた／
つマ　（橋） ii／iiiアiiiii－　iつねより（縁頼）
｜???
つの（角）　〔姥あ〕 Ii万5
っヒ（苞） ／i　　i　　i　　i　　i　3i　　i　　i　i　　i　／i　3i　　i　71　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　1　　　　1　　　　．　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　lつのが（角底） i万／つのかめなじにたててく屈枕／
つと　副 i　　i　　i2i　　i　37i　6i　　i　　i　　i　　i　　i　　i i むのまっかし’カ’1丁（？）刎
．
つ　どひゐろ　　（集戊8）　エ’ 1　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l一　い力　1い　1：llllI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘ つのさは、3・　礼　　　　1 i万5つのしま（角島） iア1
つどふ（集）画 i　i　／i　i　i32i　／i　3i　i　i　i　i　i十つばいもちひ（祐餉） i源1つ1ゴき（梼り i万・5
つどふ（隻）千二 iiiii7iiliiiiii‘　‘　”　　‘　　’　”　　i　l　‘　1　’つばくらめ（燕） i竹峰つ　1ずな　ま　じ　り　　（ヌ花雑） i徒1
つLむ　（動・努）　千二 51　　iタi　i　i／9i　i　i　i　i　i　i　i2つぽめ　（燕）
???
つばらカ・に　釧 i才2
つとめ（動） 4ii／－iタiiiiiiiil　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　F　　　　　‘　　　　F　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I つばらつ1ざりに　副 i万2つばら1こ　副 i万／
っヒめて　（千朝） i　i3i　7i　2i／7i2／［23i　i／i　iケi　iつ　ひや　し　そ　こ　な3・　（嚢才‘り回iZえ　／
． つひゆ（弊）下二
???
つな（綱） ／iiiii5i←i／i2iiii仁i’つぶす（潅）国 i源2つぶと　副 i穴5
っなぐく繰）ロ 2i　i／i　i　i　2i／i　ili　i　i　i　i3つぶやきあふ（。ε合りρ
???
つぶれ㌧’レ　（円刃り
???
つなで（綱争） 一i／一／…－31／1－／”　　‘　”　　　　　　　　　　　　　　　　i つぶれがち（1責勝）師〃 i枕／つぼさか（壼販） i枕／
つわ（悌り 　　　　　傷　’　i　i　i　；　i2免　8i36i　6i／oi　33£4タi／十i2乎i　2i／Oi　7i　2i％つぽゼんさ”い（垂前教）・鴻3
1
つぼわぐち（局ロ） i撃1
つねゆき（悌行） ii／iiiiiiiii2iiつぼねずみ（局住） i源1つぽみr二うがラ（看腸）碗川£’1
つの（角） 6iiiiiii‘iiiiii4つ　｜τやな　ぐ　ひ　　（壷5月ネ暴） i枕1つ　ま　　（專）　　（夕也危〕 i才／
つ1ズいち（梼午） i　i　i　i　i　／i　／i十i　i　i　i　i　i2‘　‘　’　’　”　　」　「　’　η　i　l　iつまおと（瓜音り
｝????
っまがり（峯新） 1万／
つばさ（翼） ／i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　i3つまこしろ　（寿隠う　民 ㌶2つまごゑ（端芦） i膓原／
つばな（芳花） i／iiiii／i－iiii「　’　’　”　　‘　”　　｛　i　’　”つまさわやη・（爪英）勧動漂1　　　　　　　　　　　1
｜
つま　じ’ゐ　し　（へ印） iラ原／
つ15むの　（集） 61　　：　　1　　：　　：　　！：　　1　　：　　；　　1　　：　　：　∫：‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　‘　　　　ぐ　　　　l　　　　l　　　　，　　　　l　　　　I　　　　I つ≠プく（譜）四 i万5つまで（嬬争） i万2
つひえ（管） 2iliiiiiiiiiiiiつ　ま　どぐ　ち　（薯戸、フ） i蜻1つまビひ（妻問） iη
つひに（終）副① 6i　2i　8i　i　iア3i　3i　2i　／i　i　6i　6i／iデつ≠ビふ（季問）四 i万5つ　ま　と二　り　　（季L取）　　〔多巴え，〕　i才え　／
つひや寸（債）ゆ ／i／｝iiii－iiiiiつ　まなし　（望」ぢ｛） i方2つまびく　（爪引）四
????
つぶつぶと（円円）副 llll／llOllll：－　lI　　　l　　　，　　　I　　　I　　　　I　「　　1　　　，　　　l　　　r　　　l　　　I　　　， つまま　　1朱先〕 iア／つまむ刀・へぶね凄迎折）i万／
つぶつぶと　副〔才艮タ語〕 li一一3－3一一パ’　‘　’　’　’　　”　　‘　1　；　1　”っまや（多屋）
???
つまる（詰）口
???
つぶやく（咳）檀 ／i　i2i／i　iβi　i　i　i　i　i　i　iっまわ刀・久（尋別）
????
つみ（栃） 1方3
〔注〕①「っびの」左ふくむ・
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つ．3：ら1才し　　（ラ重）　肴勿 iiiii／ii／i－　iii’1　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　1　　　　　　　．　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　‘ つみあぐ’　（1簡〕二）　千　ニ　ー i万ノつみあまゐ　（績余）ゆ 反／
つぶる　（遁）千二 ！i　i2i　i／i　3司～oi　2i　i　i　i　i／iつみいだす　（摘弘）ゆ i源1つみいゐ（循入）千二 ，i枕1
つべたまし　れ i…　iiilii2iiiiii．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　l つみいろ（摘入）千二 i人’ つみえカc　ま　し　　（扉4胃）　肴う i源与
つぽ（を） i　i2i　i　i　ソi炎　　i　i　i　i　i5iつみえがま　しさ　（罪得） ↓i源1つみおく　（摘置）画 i源／
つばさうぞく　（壼蒙束ハコ iiiii2i2iiiiiiiつみおふす　（才商生〕四 i万／ つ　み　カ、　ら　祠「（才簡枯）　　¶宮 i方ノ
っぼすみれ（壷董） つみく　（摘来）力貿
???
つみさりごL（罪宏亭） i源1
つげね（・局） 2i　i7i　3i／2i　22iタoi　i　i　i　i2｛　iつみなふ（罪）φ ilえ1つみはで可　（摘吹）ψ i源2
つぼねつげね（ろ局） 　　　　　　　　．iiii／i4i’iiiiiiiつみひねろ　（才爪捻）曽
????
つみ・ぶかし　（罪深）　紡 i入2
つぼむ（蒼）田 2i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　lI　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　lつむがの　（看P武賀野） i才／つむじ（旋風） i万／
つま（峯・夫） i・i／i／ii3iii6i／i仁i／ii／．’0つめ（端）
????
つ毛ノ　リ　（輝汗「）　　（人　危戊
???
っま（端・祷） i　i2i　3i　7i　42i　／i2i　i　i　／i　／i　i／．　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　．　　　　　　　I　　　　　I　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　． つむりあびき　（ラ峯身網引）i万 ?つ●りゆく　（種行）砂 i源1
っきき（爪未） i／iiii　iii／－　iii！つやつや　副〔・仁しむ、鴫〕i徒2「 つゆ叩丁（露）勒勧
????
つまごひ（尋氾） illl一一2パ／i㍑〃つゆちll（露慶） i枕／つゆはら（露房） i万／
っきブ3（端端） 　　　　　‘　’　”　　i　i　l　l／i　i　i　i／i　2i　i／i　i　i　i　i　iつゆ】つげごろむ　（鶴別衣）i万　！ つよがゐ．（強）・ i源1
つまど（峯ア） つよ町（多皇）豹勧 ｜i枕1つより（強） i源1
つま1工じき　　（爪．う単） 　　　　　’　’　”　　l　l　i　liiiii4i／i／ii／iiiiつら1ア（孝）形働 i源1つ　ら）つ　り　つ）ずき　　（ラllラ，」梼）　i万　2
つまびき（爪弾） iiiii／i／iiiiiiiL　°　°　，　’　　I　I　I　I　l　i　l　iつらなむ（違並）千二 ｜iア／ つらぬきあふ（首合）● i徒1
つみ（罪） 3i　i7i　2i　4i／83〃i　8i　2i　i　i！i　2i　1つらぬさかく　（貫掛り下二iち
?
つられ～き　そ　ム・　（貫ラ条r）　千　二i源！
つむ（緒）慣 2i／i／i　i／i　8i　3i　i　i　i／i　i　i午「　°　°　1　°　　I　I　l　I　l　°　°　1　A、つりりに　　副
｜???．
つられのげゐ　（釣登）国 Ii町／
つむ　（摘・才瓜）口 i　／i　i　／i　i　’Oi卒i仔i／5i　4i12i　i　i24っら乞（違弦） i万／つ「1あぐ（昂上り下二 i㌔γ2
づめ（爪．） ／i　i3i　i　i　2i／i　i　i／i　i　i／i　3．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　■　　　　　　　．　　　　　1　　　　　．　　　　　・　　　　　．　　　　　．　　　　　■　　　　　■ つりだな（釣棚） i方1っ’ノぴは（釣縄）
????
つめ巨し　〔冷）％ i　i2i／i／i　　i　2i　i　i　i　i・i　iつろ（6参） i枕／つろ　（卿留）　〔地茄〕 i才！
つレリ（循） ii！iii22ii・iiii…iつろが（放賀）
????
つゐカ’め（鶴亀） i古1
つもりつもろ　（循循）ロ …iiiiii／ii／iiiつろがεη・　（鶴岡） i徒1つゐき”（劇）　〔地危〕 1万ノ
つむろ　（種）口 3i／i　5i万　ノi　3ガ　万　8i　6i　iタi　2i　；3．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I つろぎたち　（劇穴刀）
???
つれだっ　（連立）田
???
つや「（艶） 　　　　　‘　’　”　　i　i　’：　：　：　：！：　2：5：　：　：　：　1　：　：■　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　■　　　　　■　　　　　‘　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　．　　　　　1 つれづれ1丁’（徒然）砲勧 i三息／つれなし　（強顔）　多 i蝸1
〔注〕
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つ・ぐつつやと　　（艶裏色）　多オ 一いノi8i／iノ㍑一一1　　　．　　　・　　　・　　　．　　　　．　　　’　　　．　　　‘　　　I　　　l　　　l　　　I つれな　しが｝款　　形f助　　　　　　i源2つゐ　しよ　う　（立徒）　ヵ　　　　i源　7
つやめく（艶）恒 ii／iiii乎ii－iii　　　　　　　　　　　1つゐ曲（逆翻・ …従／ 　　　　　　　　　　　’つゐそ う ぶカ、し（追，μし塚）形コi入！
つややガ’（艶）綱 1　　　‘　　　1　　　．　　　．　　　　‘　　　．　　　1　　　‘　　　I　　　l　　　l　　　I／i　i　i　i　i　5i！Oi　2i　i　i　i　i　iつゐぶ（立捕）力　　　江／ つゐふく（追翻力　　雁1
つゆ（島）① ヲi十iタi6i　5i偽i3／i18i％i　i25i　6i　2i36　　　 　　　　　　1つε（ラ軒）〔τ也別 …万／ i
つゆくさ（露卑） iiiii／i／iiiii－’　　　‘　　　’　　　．　　　．　　　　，　　　．　　　1　　　‘　　　1　　　－　　　－　　　1
… …
つゆ｝丁さ（露） iiiii8ii／iiiiii i i
つγアげし　〔鐸テ）　形 iiiii24i／i8ii2iii … …
つゆじむ（侮堀） 　　　　　　　　　　　‘／i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　i　　i　／i　　i　　i26
… i
つよし（強）わ ＋ii3ii／i3タi2i2iiiiii … …
つら　（列・弦） iiiii20ii／i／iii－2 i i
つら　（面） I　　　l　　　’　　　I　　　I　　　　I　　　I　　　I　　　．　　　l　　　I　　　I　　　Il／13131　1　5：！121　：　1　：　l　l4　　　1　　　し　　　‘　　　烏　　　　・　　　も　　　叉　　　ξ　　　‘　　　、　　　、　　　、
… i
つらご　（苧） ！iii－22iili3iiiii i i
つらし（…午）形 ｛∵2ぽ〃7i的5漂／i7i5－2 … …
っらつき　（面イ寸） 　　　　　’　〉　‘　l　i　l　l　lliii／i〃一一iiii i
…
　’・つりつり　　副 ／iiiiii∵ui…・ … iつらブゑ（煩杖） 　　　　　I　　　　　I　l　I　I　iii…ii4…i／ii…！ii／… i …
つらなろ（列）ψ ／iiiiii－iiiii／1’111　’1111’il i i
っらぬ（違）千ち ii…ii4i／…iii…i！i i
…
つら挺とむ淳幻千二 一iii／i－／－iiil　　　l　　　．　　　l　　　I　　　　l　　　l　　　l　　　I　　　l　　　．　　　‘　　　．
… ｜
つらぬく（貫）ロ i　i2i　i　i　／i　3i／i　i　i　i　i　i
… …
つら汐き（盲L） lii〃iii＋i2iiiiiiil　　　．　　　．　　　l　　　v　　　　‘　　　1　　　．　　　．　　　．　　　l　　　l　　　’ i i
っらら（雀ラ1く） i　i　i／i　i2i　i　i　i　i　i　i　i
… …
つり（釣） iiiii2i／i／i／ii〃i’／‘　　　・　　　．　　　・　　　L　　　　．　　　．　　　■　　　．　　　，　　　．　　　1　　　‘
… …
つりどの（釣澱） i　　i　　i　　i　　i　7i　　i　／i　　i　　i　　i　　i　　i … …
つ’1ぶね（釣躬 一一川一〃ili／い／0’’’’’　”　Ll’”　一 i
…
つろ（鵬） ／i　i　i　i　i　！i2i／i　i2i　i　i　i
… …
〔注〕①副飼Lふくむ・ Ig5
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つろ　（釣）w 1川一…2…；・ … …
つろ（蓮）千二 liiliii午iliiii／iii 1 i
つろ、うち（ラ力丁） ii－／i／iiiii－iI　　l　　r　　・　　，　　　，　　I　　I　　l　　I　　I　　‘　　．
… i
つろ1ずみ（橡） 一iii／i／iii－ii6 i i
つれづれ（征然）柿力 8ili3i6i7i∫馴18121　i／i3U
… ?
つれなさ iiiii乎ii／i－ilii i i
つれなし　動 ／…・…／…lll／・・…8…’6…〃……／0…8……lI　　l　　．　　，　　．　　　亭　　‘　　I　　I　　I　　I　　l　　・ i i
つ｝化な　レづ’く　ゐ　　（強顔イ乍）　四 iiiii3ii1－iiii i i
つれし亨レ　杓 …i－i／i3ii6…’・ … …
つゐそう（立従）カ ii／iii3iiiiii一 i i
つゐ亨（立徽）ヵ 2iiii／iiiiiiiii … …
つゑ（秋） 1－3iiii3iiiiiii3 i i1㍑　㍑　　㍑　1；ll；lll：：l　lll：1：：：
… …
? …1………i…iiiii i …
；1：：l　lllllllllllll　：lllll：； i
i
て　（そ） 　　　　　　　■　　　　．　　　　■　　　　．　　　　．　　　　．20i／i25i　5i　4Li〃6i　36i22i　5i　6i　6i　6i〃i8アてあし　（そ足）　　　　　　　i促2てあたり　（今当つ　　　　　i源／
ていじ（亭〉）ヵ 一3iii／i－i一一”　‘’1　’’’’”　li　　　　　　　　　　｝マあらひ （牙洗）　 　　　i更／ て　v、　（身本）　　カ　　　　　　　　　　　　　　｛夫　　／
ていわう（牛王）カ iiアiii3iiiiiiiiでい　（泥）　ヵ　　　　　　　　i耀　1ていか（え募りカ　　　i徒1
てうがく（調剰・ i　i　i　i／i　2i／i　i　i　i　i　i　i「　’　”　‘　’　’　’　’　’　”　　iていけ（天気りカ　　　iエ／ 　　　　　　＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1て　 し、　　じ　　rご　し、 じ 　ヤ　　つ　　r手　 ふ 　わ　 う：犬　　／ 　 　 　 　　　「
てうし（調幻力 2i　i∫i　i／i　5『ili　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　l （持入エラ培）・　i
てうし（銚子）ヵ 1………………／…／………………’　’　’　”　　「　’　‘　’　’　”　　1 てし・し＼Pふ　うふ（亭主大女φ）ヵi徒　1て・’じゐん（持脆）・i入！
て　　う　ず　　（調）　　「「　隻　　コ てし、しん／二　う　　（貢棺公）　ヵiメ』／2ていしんこうτんが（貞燭入／
てうプ（牙氷） iiiiiloi引一iiii”　‘’’　”　弓’i　‘” i ム殿下）カ　　　　i
てうピ（調度）．ヵ 6i　i　li　’i　i26i　5　　i　i　i　i　i　iでし、じ　（〃も工）　ヵ　　　　　　　i彼一2て　う　　（調）　ヵ　　　　　　　　　　　　i才え　／
てぐうま（輩卑） い／一時ロー一一’’’”　　1‘’‘llll て　　う　　（穿月）　　ヵ　　　　　　　　　　　　　　　1征　　／ て　う　｜デん　り　っ　し（亨月源オ牢’弓｝）ウi太　／　　　　　　　　　　．
でし　（炉｝）ヵ 3i　i　／i　i　i2’i　／i　i　i　i　i　i　iマうさん（斉晴）・　　i勿 て　う　し　（超子）　カ　　　　　　　1大．2　　　　　　　　　　‘
〔注〕
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てつがひ　（今疹） ㍍i㍑2川ノ∵㍑㍑’て　う　し’し、　つ”　（鯛出）　　千　　ち　コi源　　ノ てうじわぷ’（綱妖佗）L＝コi霧ノ
てつ”ガら　（今）副 ノi　i7i　i　i22i田2i　i　i　i2i　iノマう　どめく　（了周度）　⑰コ
…??
てうはい　（朝塀）　カ i源1
てつき　（寺） iiii／i／亘iiiiiiiてうばみ　（調食）つ 畑1て“　う　ノっ　く　　（了周≒ご　）　　ヵ 医！
てて（父） ii／i3i／i　iiiiiiiiてかき（今看） ；太2 てき（敵）ヵ i従／
て1ブがあしなが　（牙象足象） u／iiii／iiiiiiiて1丁（天気）カ iエ／ てこ（矛児） i才3
てならひ（牙⑫、 i　i　i　i　i22i　i3i　i　i　i　i　iてこ　（午児）　O巴危〕 iア2てこな（争児筋） i万8
マ1ゴニ　（牙箱り ／－2ii／i／iiiiiiii’　’　’　’　’　　’　”　　；　’　‘　’　1てさ　ぐり　人今才穿） i源．3てそ’め（今染） i才ノ
てびき　（吾引） iiiii　iii／ii／iiiてだ’て　（行）
???
マプかひ（奇遣）
?????
てふ（蝶）カ iiii／i6i2iiiiiii‘　　　　　、　　　　　ぺ　　　　　v　　　　　、　　　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　」　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　、 てブくリ　（豹乍） i才／ てづ’つ　（考）彩勧 i耀1
マふ　●　　（「い・．3リの約〕 i　i　i　i　／i　5i　／i　5i　39i　i26i　7i　／i／てて1劇才（匁母り
???
てならし（そ馴）
???
てぶり（風俗） iliiiiiiiiiiii／てなれ（才馴） i後／てはなち　（子放）形動 i更／
てほん　（争本）コ iii／ii←iiiiiiiiてぶり　（そ微）①
???
て　ま　ビ1字　し　　（含亮）
??．
て3ごぐり　（考香）　　　ノ ii∵｛／i33iiiiiiて才どひ（矛惑） i入／ てむと（そ新） 雁1
てら（4） 　　　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I十ii／7i6i／i十〇i〃i十ii／iiii／て　らさ　ひあゐく　　、夕
??｜
て　ら1ぎぷし　　（寺膓£傷予）　コ i徒2
てらT（照）担 i　i2i　i／i　3i　i／i　2i　i4i　i　i／2’　‘　‘　”　　　1　’　i　l　i　l　i　iてらまうτ（寺詣） i就1てらめく　（寺）回 i蜘
てらでら（寺看） iiii／i十iiiiiiii／てらゐ（4搾）
????
てり（’季の 防／
てゐ（照）・ ii／iii　i5i／i6i3i6iii5ヨ’　”　　‘　’　　’　’　”　　；　i　l　iて　リ　カ’がやく　（元緩差翼『）　声 ??、 マリプ　（照出）　下二 i万1
て乞の（矛弄） 1：1：：：　：：：1：　ll：！．　　　　＄　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　1　　　　1　　　　　　　　　　　． て　り1まf二た」〈、　（照露雇）　・iケ「r　lて　り　ま　ぐ《　ろ　　（百3増）　四 i石r
てん（天）ヵ iiiii／iliiiiii十i‘　”　　‘　‘　　’　”　　1　’　1　‘　1てりみつ　（照覇）四 ｜i枕1てりゆく　（照行）w i古／
てん（，撒、）ヵ 2i　i　i　i　i　3i　i　i　i　i　i　i　iてゐさつ　（？り i万1でゐ（出居） 鴻1
てんη’　（天千）　カ 2i　i7i　i　i　4i　iデi　i　i　i　i2il　　　　■　　　　V　　　　l　　　　l　　　　　　斥　　　　1　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l　　　　I でん（殿）カ i枷てんあん　　（天セ」）　カ i太3
てんぐ　（天狗りカ ii／iii／iiiiiiiiてんえん　（天延）　ヵ i又／ でんカ’（殿千）　カ i太／
てんノじやう　（尼貨工）　ガ 1i　i20i！i　3i　23i’7i　3i　i　i　i／i　i‘　’　1　’　’　　’　’　’　’　’　”　　1てんがしつヵ’う（天千執行）ヵi又十
「 てんがち　（ゑ）豹勧コ
???
て　んじやう　び9じ　（殿工人⊃　　コ 2：　：／31　！し’5：53：4し0：　／：　：　：　：　1　：I　　　　l　　I　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　　‘ て　ん！き　　（天乳つ　カ i徒1てんき（天皇）ヵ ぼ／
てん巧’』く　（天竺）ヵ ／u2i－　　i川　一　一6i”　　‘　’　迩　　’　’　’　”　　l　l　’でんき　（依記りヵ i犬2
てんにん　（天人）　ヵ ：　：　：　：　：　3：タ：　：　：　：　：　：7：．　　　　　‘　　　　　，　　　　　，　　　　　ψ　　　　　　　．　　　　　●　　　　　1　　　　　，　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1 て　えノ1丁　　（天多し）　ヵ i女角2　てん1ず人ノ　（ヲC元）　ガ ???
〔注〕①「槌力」功彰
Ig7
Ig8
徒防i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i倒竹i
てんヤん（天支）・ 一2一川㍑㍑i川l　　　l　　　I　　　I　　　I　　　　‘　　　・　　　1　　　．　　　．　　　’　　　I　　　I マぴナん（天眼）・　　湯ノ てんごく（2触）・　　汰／
てんやく（糠）ヵ 一／……ii／…ii…iいマんじやう（碑）カ　i徒1　　　　　　　　　　　1て　　ん　じ　や　う　わ　らピ匡　（殿上重）コi枕　3
てんろく　（天緑）ヵ ii2iiii／㍑iiiてんじん（天稗）ヵ　　　i徒’ て　んピい　　（うkL性）　ヵ　　　　　　i徒　1
てんわう　じ　（天王香）　ヵ 2　　i／i　i　i　i　i　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　　「てんrこいさ“す　（天治座主）クi犬　／てん・・う（随戸　　i幻
ll：1；　ll；lllllllll：　llllllllてんだう　（願倒）　ヵ　　　　i徒’ て　ん・ち　　（天τ也）　カ　　　　　　　i了乏2：：1：l　ll；lll：1‘　　1　　‘　　l　　o　　　”　　　1　　．　　l　　l　　．　　，てんち　う　（天）　　〔陀危〕　カi更　／ 　　　　　　　　　　　‘てんちてんわう（天唱天星）ヵi凡7
lllll　ll；ll｝lll：：：：　llllllllてんちやう　（天長）　ヵ　　　i犬2てんとrう　（天童）　ガ　　　　　iフS　～：1：：1　：ll：lll：l　　I　　l　　I　　I　　　I　　‘　　‘　　‘　　‘　　．　　．　　． て此く（矯）・　i川てぼが1・（ゑ表）富］・劇　　　　　　　　　　　‘
lllll　ll；；lll：lllll　llll；1：1てん｝・よ（天セ）・　　…馨1 て　メンびやうじんご（天平狩護）カi穴　’1：：：：　lllll；；1’　　　↓　　　1　　　1　　　↓　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　v　　　‘ てんびやうほうじ（天」千多字）カ1大　∫　　　　　　　　　　　‘ てんむ　て　んわう（天武天隻、）カi穴十　　　　　　　　　　　1
lllll　ll；ll；；lll：1：　llllll：：て　えノ　リ　て7　く　　（天ノ奮）　　ヵ　　　　　i八　7て　んりんじやうわう（ヌβ輸i》≧王）カi／c　∫lllll　l：：1：lll‘　　l　　l　　．　　1　　　，　　I　　I　　l　　I　　I　　I　　Iて　んわ　う　　（天、》L）　ヵ　　　　　　i方　／ i
1‘：∫：　1－　lllllllllll　：llllll：
… …
? …1……一………iiii i …
1；：ll　：ll：llll：llll　lll；llll i
i
　　．と（クヒ） 　　　　　　　　　　 ’　　　　．／i　i6i 2i　5i　25i’6i　8i　i　i／i　2i　3i　5ヒ （ロ寺）　　　　　　　　　　　　　　i万5と　　（者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iラ5「26
L（戸・門） ノi　i6i　2i　3i　27！ヲi　4i　2i　i／i　2i／i！3”　‘”　　‘‘’’”　ll
・。〔・。。、。略，…・，　　　　　　　　　　　． と・’こく（・麺）・　i穴・
ヒ　副① 3i　i　i　i3i　2づ　3i十i　／i　i2i　i／iピ　う　　（月同）　　ヵ　　　　　　　　　　　　　　i犬　　／ どう　（勧）　ヵ　　　　　　　　　　　i源2
ヒう（頭）η ii20U6i仔8i2ヨi／iiiiii　　　　　　　　　　　‘し　う　あ　ら　そ　ひ　　（頭争）　　コ　　i犬】　1 と二う　ぐう　あ　らそひ　（勇L移4）コ1メL　／
ヒ　う　　（晦）　　（人　毛？ユ　カ ；　1　：　；6；　2：　：　1　：　：　1　：　：．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　I　　　I　　　I　　　l　　　l　　　‘　　　‘　　　1 と　う　さ　㌧’しやう　　（稀卑ネ目）ヵ1源　3ヒ　う　さ　式ノ　τ　う　ピの　（東三朱殿）コi勾巳　’
どう（筒）ヵ i　i　i　i　i　2i　2i／i　i　i　i　i　iと」う じ　（る」至）　ヵ　　　　　　　i従　’ L　う　じ　（東寺）　ヵ　　　　　　　i従2　　　　　　　　　　　．
ヒ　う　ぐう　（看多）　ヵ i　i85i　iチiηi　8i　3i　i　i　i2i　iヒうしきぶ（藤鶏⇔ヵ情1ヒうじみ　・　　　　…徒1
ヒ　う　く、わでん　　（登花殿）　ヵ ii／iい／i3iiiiiii．　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　　．　　　‘　　　I　　　I　　　l　　　．　　　．　　　‘ と　う　じや　う　　（活；言曽）　ヵ　　　　i｛た2 Lう　しゆ　　（味～首）　ヵ　　　　　　i4疋　1
ヒうごく（魍）ヵ 2i　i／i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iどう　じゆ　く　　（1司イ畜）　ヵ　　　　i｛え　∫ ヒ　う　しλノ　（等身）　カ　　　　　　i更　／
とうご、’（東西）・ ／i…㍑／㍑i…とう¢う　しやう　（晦ケ楕）ヵ｛↓息　1 とうそ（編）・　　i川ヒう　ご　んみ　（聯三イ宜）　カ い11㍑　1！一い一：．　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　l　　　‘　　　1　　　．　　　1　　　1　　　．　　　　　　　　　　　　1 ヒ　う　r二b、　（ン束毎4）　　ヵ　　　　　　i役二∫とうだいなごんどの（蒔入納多殿）コi旋1
〔注〕①「ζにもo’くにも」「とあり」などの・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
Lうし（藤色）ヵ ii／7iiiiii㍍i∫㍍Lうちゆうじやう（頭申楕）σi竹1Lうなん　（東向）　カ i労1
と　う　じ　じ　ゆ　う　　（藤イ寄従）　ヵ i　i　i　i　i　2i　2i　i　i　i　i　i　iヒ　う　1二　て’層う　　（票＿二　岸）　　ガ i徒／ ど9う　｜二　」　　（童セ）　　カ i枕3
どう千（動）サ質コ ii／iii／iiiiiiiiとうほく　（東北）　ヵ i方1と，うi冨く、　（↓童二｛笑）　ヵ i方1
と　う　r三　し、　　（Wr「　昌　）　　ヵ i　　i　　i　　i　　i　　／i　6i　　i　　i　　i　　i　　i　　iと　う　り　う　　（逗留）　ヵ i入2とうれんほふし（登蓮Z帥）ヵi従1
?
と　う　rごい　じ　　（東　フ＼寄）　　ヵ ！i／i3i／iiiiiiiiiiヒ　う　ゐ人ノζのにドリ　　（ラ珂花上）コi入2とが（栂） i万／
と　う　rごい　な　ごん　　（藤入‡内畜）ヵ iiiii6i5iiiiiiiとカ’1ブ（叩陰） ｝万2 とがの乞（掩尾） ’i徒／
し　う　ち　ゆ　う　な　ごん（藤7納言）カ ii／iii午iiiiiiiiとむ、へる　（鳥返）　⑮ i後1とカくめあ’痴　　（答合）　ロ i源／
と　う　つ’　（取出）　下　二 iiii／i7i！iiiiiiiと、がめいつ（答出）下二
????
とが’1（鳥猟） ．i万チ
とうろ（灯‖匡）ヵ iii／i／i7i／iiiiiiil．．lIlIlII．．1とがり（？） i肇／ とさあく　　（解閉）　千　二 i万チ
とうゐん（洞院）ヵ 2i　i7i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　iと．き　あ　ぐ　　（多彪上）　千　二
???
と　き　あ1†みる　　（解閉見）エ↓－iフヲ　1
」
とが（答） 7i　i／i　i2i　3／i／i／i！i　i　i　i　i／ときあらひぎぬく解沈衣）i万
?
ときあらひごろψ（解沈衣）i万／
ヒかう　副 iiiii／亨ii〃iiiiiiヒきあらふ　（解：兇）⑮
????
と、ぐいブ（説出、）千二
???
ヒη’く　晶1｝ ∫i3iliii8申igii6ii3i／iヒきおc　（説置り● i源1ときカ’た（ロ紡） iう原〃
ヒがむ　（答）千二 　　　　　　　　l　i　l　l　i3i　i2i　i／i　40i　2i　2i亨i／i　5i／i　i3ヒきがち （時勝）形勧
????
と　き　刀、1客　可　　（解交）　、夕 i方／
しがめ（暦） iiiiiloi／iiiiiiiときがら（時才角） i耽2ときがら　　（時柄）　　〔人）b戊　i枕　／
?
とき（時） 　　　　　　　　‘　　　　l　　　　　　　　　I　　　　‘’8i／8iρ7i／2i／チi　225i　33i∫タi■6i！5i5／i33i20i23／ヒきぎぬ（解衣） i万チ ヒきくr三す　（解千）⑮ 沸1
レき（肴） ／ii2iiii川iiiiiとミき　さ　く　　（解放）　下　二 ｜i万9ときさ“ね（言実）　（人危〕1工3i
しきおろ可　（解千）四 　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　■iiiii　ili／iiiiiiレきじ（時）約 i万ノ しき　し　く、　（角キ叡）　・ i万ノ
｝ンき　刀・乃・　（解タ蓄）　千　二 iiiiii／iiiUii2　　　　　　　　　　　．ヒ　き しり　が1き （冒4よワ彦貢）筋動i源　1ときピち　（時静）コ ，i蛸／しききか可　（説聞）下二 ：　l　l　：　：十ll：　：　l　l　l　：　1‘　　　　l　　I　　　　’　　　　．　　　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　．　　　　1　　　　　　　　　　「　　　　1　　　　　　　　　　　　‘ しきブかさ　（時司） 協∫ Lきっヵ’ビ　（瞬風） i万タ
Lきピき（崎時） ／i　／i6i　5i　i／3／i　2i　7i　i　i／i／i／i3．　　　　　I　　　　　I　　　　　●　　　　　■　　　　　　　●　　　　　1　　　　　1　　　　　’　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I じきなか（晴中） i穴3しきは　（叩磐）　〔党危〕 i古3
Lき1才（弗磐） iiiii／ii！iタii／iii／oヒき1才力’き1自二（幣磐堅磐）副iま‖
?
とさ1‡つ　（箭釆）千二 i源ノ
ヒきはぎ（弟磐木） i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iヒきはやき　（悌磐山『）
????
とき1エゐ（悌磐η）
???
Lきめカ・す　（時）四 …1＋………午…………il……レきひら（時乎） i犬9ヒきまく　（解設）千二 i万2
ヒきめく　（瞬）　四 i　　i十i　　i　　i　7i　3i　；i　　i　　i　　i　　i　　iヒ きみア三ゐ　　（解6し）　⑮
????
ときみつ（時光）
????
どきやう　（読絃）　ヵ 　　　　　　　　　　1／i　i2i2i2i∫与igi2i　i　i　i　i　iヒきみる （解IL）上一 i万3ときめカ、しチゴ1了す　（ロ手魁）回i穴　’
〔注〕
Ig9
200
徒i方i大演i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ときよ（ロ奇也） iiiii6iiiiii／uLきし「1（時苛） i万／ Lきやす（時康） 医1
とく（徳）カ ／3ii／i／一〃i2i／iiiiiiヒさゆく（解行）ゆ 1i万／ヒきより（崎頼り ’i徒／
ヒく　（説）籾 3ii5iilii2iiiiiiiと　きわr二　る　　（角等汲．）　ψ i源1とく（得）ヵ i徒2
Lく（房）千二 i　i／i／i　i　6i　i　i7i　i2i　i　iとく（洛）⑮ i吉1どくきでう　（読役）ヵ i芳／
とく（解）． 3i　i6i　i　i　gi／i　3i／i　i！i　2i　i361　　　　’　　　　■　　　　■　　　　●　　　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I とくごふ（得業）ヵ i枕1と　く　しち　（得失）　ヵ i徒3
ヒく（解）千二 i　i／i　i　i亭／i3i十i　8i　i十i　2i　i／5とく　しん　（独身）　ヵ i才／ Lくぜん（得選）ガ li枕／
とぐ（珂）問 ii／iii　ii．iiiiiiケ’　‘　”　　‘　　’　’　’　’　”　　‘　iと　くだい　じ　（｛彪天、寺）　ヵ 雁3とくら（鳥庄） 悔2
とぐ（き）千乙 十iiiiiノ十iiiiiiii4とヒrが丁二し　（解難）　彩
???
と）rrやす　し　　（解易）　約
???
Lくい（得是）ヵ iiiii／i3iiiiiiiとこころ（利心） i万3とこ　し　く　　（轡「オ丈）　W i〔万2
Lぐ’う（アロ） i　　i　／i　／i5i　／7i　／i　　i　i　　i　　i　li　／iヒ　ニ　し　く　1二　（永ス．）　多・1
???
と二しなへに　副
???
ヒq二ん（徳人）ヵ ／ii／iiiiiiiiiiiと二　じむの　（広物） i〔万／ と　二　つみ刀、ど　　（弟御門） i万／
ヒげ⑱）形勧 iiiiiliiiiiii／iとこヒ151二（学磐り副
???
とこなか（扉寸り i古1
L（アわr二ゐ（解渡）四 iiiパ　／iiiii／iii”　　‘　”　　　‘　i　’　i　i　l　i　lとこなつか’レ　（常’1裏）　約 i源／ と　こ　なつ1二　（苧夏）　岳・1 i万3
ヒニ（バ） liii／一乎ii／i田　i6i／ii／7と二なめ（伴ラ脅）
???
と二1∫（亭蛮） i才2
ヒこ（独銘）ヵ i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　i‘　‘　‘　’　‘　　i　l　”　　i　l　i　lと二1∫つ1エな　　（牢ネη花） iア／ とこはな（幣花り i万／
ヒこ　（鳥篭り　〔比別 i　i　i　i　i　／i　i2i　i　i／i　i　i2ヒニベ（床辺） i万／ と二みゃ（洋ち） i万3
し二しへ仁　（牽）　副 iiiiiiiiiil］i3と二やみ（芹闇）
｜???
と　こ　よべ　　（坪世辺） i万3
ヒニ㌃つ（斧夏）　t植物〕 　　　　　　　　　　li　　i　　i　　i　　i　　5i　　i　／i　6i　　i　／i　　i　　iとこよもの　（常芭物） i万1ヒニろあらそひ　（所矛） i三原1
Lこよ（作芭） ｛∵ii5㍍／－U∵8ところがち　（祈蹄）　励勧 i枕／ ところゼ：ご　（所狭）
??．
しこ．ゐ（酋） 　　　　　　　　　183i／牛i乎7i52i20i　578i／48iβ51　3i　4ぢ　午i30i’7i　／ところづら　　〔植物〕 i三62とこをとめ（弗処七） i才1
ヒニろ（野克） iiiliili－iiiiiしさ　（工佐） iエ2とさち（工佐遁）
????
と二ろえが13（所得顔）形動 しさ’馳まがうざまに　　副 i源31とし刀1げ（俊蔭） 協2
ヒ　こ　ろ　が　ら　　（デケ柄） iiii／ii2－iiiiiと」しカ、r二きや　う　（イ隻蟹9即）コi犬　11 とじき（屯食）ガ
?〞?
ところたがへ（所」皇） iiiii3i／iiiiiiiとじきみ（戸閾） i祝2としぎり（与切） i後十
ところどころ　（所所） 2i／i　6i5i5『i　81湖グ　；2－／一’　’　”　　‘　　‘　’　．　ぐ　；　1　’　？とし　くれが仁　（］千幕う）
????
としよτ1（耳者）
???
しさ“し（鎖） ：　：　1　　　：　／l　l　l2：　：　：　：　lI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　．　　　　I　　　　I とそ　つてん　（兜牟天）　ヵ i夫／ しr三ゆ（絶）千二 瞬3
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
乙ざま（タト梯） iilii／i3i／iiiiiiil　　　　　，　　　　　1　　　　　，　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　イ　　　　　‘　　　　　1　　　　　， とち’あっめしたたむ（系弱募整り千二i※ ?と■かく「ぬ　（鰯童）　下二 i枕1
とさ”まo’くさ”31二　副 i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　iと　写トこ　む　　（閉籠）　　千　二
｝????
とち’つく　　（綴付）　千　二 ．i源1
とし（年） 1　　　　．　　　　．　　　　I　　　　l　　　　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　．　　　　l　　　　l　　　　‘2亨1チ11601’218122ア1∫7140：64131451／2：6：花‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　v　　　　‘　　　　‘　　　　1 Lぢめ（終） i和8とつみやどころ　（離宮地）i万2
とし凄）彰① 8i／i25i　3i　7i　89i　67i　23i／i　4i　3　i　3i　2i　4とつ弓（寸貫） i犬1と　て　も　か　う　て　も　　　句 i舞3
ヒじ（刀8） ii／ii／i／i／ii／iiiii＋とてやかくてや　　句 i源1とビ　　副 i才2
Lしη’ヒ（俊噸） 1；／lll　l／lllllllI　　　　l　　　　’　　　　斥　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　I ヒビこ（クト床）
???
　　　　　　　　　　　1とどこほりゐる （ラる尾）エー 湯　／
1
としごろ人昇頃） 3i　i’7i　3i今i　282　3i〃i　i2i　i7i　3i　3’　”　　ぐ　’　　’　’　’　”　　‘　｝　｝ヒ　とぜあま　り　　（丁〕千4iこ） i源1ヒヒのひすぐす　（整過．）・i覇［1
としつき　（茸月） 6i　i　i5i　iア3i　i6iタi／i　2i　2i　2i！とヒのひはつ　（整釆）　千二i淳3
1
ととのへ　（調り
????
とレピし（与昇） ／i／i－iiiiiiiiiととのへいブ（調飴）千二il原／ヒとのへとろ　（調取）。∋ i源2
Lしみ（精進痔） iiiii／ii3iiiiiiとしのへなす（調馬）回
????
ヒヒのへぽつ（調果）千二i枕／
1
としゆき　（敏行） ii／iiiiiiiii／iiヒピみ（樽） i万／ と　ビみ0’ぬ　　（エオ堪）　下　二i万　2
としよ13：ひ　（坪！令） lllll211／llll：ll　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　　． Lどめう（工得）千二
??，
とどめがr・げ（止驚）形勧i源／
1
しだL（遠絶り iiiii！3－／i－　iii”　　プ　‘　丁　　”　　‘　l　i ヒどめが仁し　（ユL難）杉 iラ厚6しとろき　（？） i凡／
ど’ち（透） 　　　　　　　　　　；　i　i3i　i　i　i／i　30i　3i／i　i2i　3i／i　i！とどろき（轟）
??，
と　どろきひびく　（轟響り ⑮i…原／
しザニレゐ　（閉寵）四 i　i　i／i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i’　’　”　　；　　’　‘ ヒどろく（轟）画 ??． とどろとどろと　　副 鴻／
Lぢむ（閉）千二 　　　　　　　i　i　i　i　i　i：　l　l　：／：　6：　：　1　：　l　l　l　lI　　 　I　　　 I　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　‘ 　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　 I　　　　I となふ（喝）千乙 i徒／Lなふ（獲）下二〔東語〕i万／
と●め（鰯目） iiiii／i／iiiiiii’　‘　”　　‘　　”　　‘　i　l　l　l　lヒぴみ（門波．）
????
となみ（鳥綱り i方2
とプ（閉）上二 ：　：　：2：　：　7　　：／：／：　：　：　：　：I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l ヒなみ（鴫波） i万／ しなみや．ま　（聯皮山） i万2
ヒ　て　もカ、く　て　毛ノ　　句 i　i　i　i　i20i　i／i　i　i　i　i　i‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　L　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　l　　　　I とにに（頓）副コ
??
とね（η禰） i矢／
ヒビこ1利G恥
／：：：：：6、／，：i［－I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　l　　　　‘　　　　　　　　　　　　‘
とシaあらそひ　（読看矛） i紫／ ヒねが1才（孝‘1根1、D i万／
ヒピ’こほゐ（挿り四 3iiiii〃iliiiiiii／I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　．　　　　　‘　　　　　v 　　　　　　　　　　　’ヒねり乞と二 （倉人北r：）：万
???
ヒのあつかひ（殿扱）
???
とヒのふ（整）声 1　：2：　：2：　7：　：　：　：　：　l　l　：I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　l　　　　‘　　　　　　　　　　　‘ とのぐむりあ．ふ　　ゆ i万1しのぐレろ　w 1万5
ととのふ（整）千二 2i／i3i　ili5ソi　i／i　i　i　i　i　i6’　’　’　’　’　　’　’　’　”　　1　”とのしく　爵’1 ；万／ しのど（殿門） i万／
レヒのへしろ　（了周知）　⑮ ／iiiii／iiiiiiiiとのびく　ψ i巧／Lのむ（主殿） 堺／
と　とのほゐ　　（整）　、ロ 2ば　い　i3一　川　iiiiI　　　　l　　　　I　　　　I　　　　，　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　■　　　　． と　の　｛ツれ　う　　（主殿寮）　　コ 梁ノ と　のゐ～ぎぬ　　（宿直衣）
??．
とどまろ（止）・ 　　　　　　　　i　；5111616：／1／21ハ　71　：／12：　：　：／‘　　　　1　　　　，　　　　9　　　　1　　　　　，　　　　l　　　　l　　　　r　　　　’　　　　‘　　　　I　　　　I レのゐびとめく　（宿直人）四iラ原／ レ　のゐ　ま　う　し　　（彪　直考←） ??←
〔注〕①「とく」εふくむ．
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とどむ（止）下二 3i2if＋ば細7i’6i∫2i　7i／i咄i5i／2と［ゴす（輩）個 i万1とば仁（飛惟） i万∫
とどめあふ　（止敢）　下二 iiiii2iiiiiliiiと1∫’どの　（鳥羽殿⊃ i樹　　　　　　　　　　　1とばでま3・つ（梨羽山松）i万’
とどめおく　（正置）ロ iii2U5｝i2iiiliiiと｜ゴljちや　う　（唯帳）　コ i源／とひ（工肥） i万1
Lどめ灯・ぬ（止禾堪）下二 iiiii　iiiiii／ii6とひ（問） ．i蜻1とひあはす　（問含）　下二 ．i源／
とどろに　副 iiii－iiii2iii’2とひあら15す　（閉顕）ロ i狼1とびありく　（牽形）・ i枕2
とな3・（調〕千二 ii／iii　i／iiiiiiiとびいそぐ　〔飛亀）　w i枕／ とひいプ　（問出）　千二 ‘隣2
となぶら（嚴ラ田） 日／日i8iiiiii∵とびレ’ブ　　（飛出）　下二 焼／ とびいる　（牽入）ψ 海／
となり　（隣） 　　　　　　　　　　　　li2i！i／i i gi／i　3i　i　i2i乎i　i2とびうす （飛失）　下二
???
とひおこす　（問造）千二
???
と1二かく1二　副 ii／i／ii∫iiiiiiiiとびおる　（飛千）　エニ i従1Lぴかかゐ　（飛掛）頑 i徒／
ヒね‘ノ（舎人） 2i　i　i　i　i　8i　4i　i　i　i　iρi／iとび’刀’1丁ゐ　（飛翔）慣
???
とひカ「訴す　（問3ζ）四
???
レの（殿．） ．　　　　・　　．　　　　．　　　　．　　　　　　1　　　　　　↓　　　　1　　　　　　　　‘　　　　．　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　．ヶi　／i’7鵬　十i62i207i4≒3i26i　li　i　i．／i十iloとびo’ふ　（飛哀）四 瞬2Lびη’ヘリく（飛帰釆）ヵ刻万1
ヒのうつり　（殿静） iiiii／i／iiiiiiiとびかへる（剰φ）慣
???
しびカ’よふ　（飛通）’
???
とのこもゐ　（殿隠）糎 ii2iu¢u一一i／と　ひく　　（了方来）　ガ　更 i蜻1とびくく　（飛潜）　恒 ???
しのづ’く　り　（殿遥し） 　　　　　　　　i　；　l　i　iiiliii2i／iiiiiiiヒびこLゆく　（飛越行）回i方／， とひさ　く　　（問放）　千　二 i方／
ヒのびヒ（殿人） iiiii5i4i∵iiiとひさ　、↑　しゐ　　（問放褒ロ）　頃i方 ?とひさす　（問止）ψ Ii蜻／とのむつ刀’さ　（主殿景） ノー－ii12iiiiiliiとひごわぐ　（問騒め田 i町∫とびτ二ちかぬ　（飛立）　千，i万／
ヒのむり（殿寄） ／ii／ii3i／iチiiiiiiiとびr二むとほろ　（飛）　・ i万／ ヒびつく　（飛イ寸）頑 i征1
ヒのもノリつかさ　（主殿司） ii／－ii2iiiiiiiとひつくT　（訪疹）　・ i靖ノ とひつむ　（朗ξ吉）　千二 i従／
ヒのゐ（宿直） 1－12団2i2ii日ぶ2とひなす　（問為）国 畑rとびのく　（飛退）ψ li人1
しのゐがう　（彪直勝）筋動 iiii／i　ii／iiiiiiとびのぽゐ　（飛工）四 i巧／ とひ1エ　つ　　（問呆）　千　二 i枕1
じのゐすがf二（宿直姿） iiiii5i3iiiiiiiとひふる　（問触）　千　二 ??， とひまうす　（問甲）， ???
ヒのゐどころ　（宿直所） i　i　i　i　i／十i2i　i　i　i　i　i　iヒびまがふ　（飛紛）　声 琢’ ヒびまゐる　（牽苛）， i宍・∫
とのゐびと　（宿直人） ／iiiii26iiiiiiiiとひゆく　（勃行）　四 i俊1Lびゆく　（飛行）ロ i犬2
ヒのゐ匂の　（彪直物） l　l　l　l　l　3151　1　：　l　l　l　lI　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　訟　　　　　■　　　　　■　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　■ とびら　（扉） i徒／ とびわく　（癌分）　千二 i後／
と1ズc島ヨ司） 3i／∵日　U㍑㍑∵i2と　τκ’わたる　　（婿渡）　四 i万ソとふ　　w　〔「とい，3、」の約〕
??．
ヒ）ゴかり（暫）副 ii3iii／6ii／6iiiiiiとぶさ　（朶） i万2L　　Jご　ひ　の　　　（　飛　　火　野つ i枕1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源｛枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ε［才すがたり　（千問語う ■　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I！ii／－　i／3パ／i－　ii一とぷらひいブ（訪出）千二i源2ヒぷらひいτく（言力出来）城i源／
と1才に（障）副 i　i　i　i　i　i　i　i　i　i2i／i　iとぷらひく　（訪柔り力叉 Ii吉／と　，翼　う　ひ一フ　く　　（壱方ノ≦） 　1エニi舷角1
Llゴリ（腋・惟） ii3iiiiiliii・iiiヒぶらひひヒ　（訪人） i冗1しぶらひまうつ　（勃参）千ちi源2
　　　、ヒび（鳶） 2iiiii　iliiiiii／iLふらひまゐゐ　（訪考）声i…原2とぶ『フひわ　とむ　　（㌢∂4ミ）千二i方7　∫1
ヒぴあがゐ　（幕工）回 iiiiiiiilii／ii／とふろう　（獅府‡手）　ヵ 医1とへ比ほみ　（丞ラエ） i万1
Lひがrちし　（問難）　形 iiiii　iiiii／i／一どへん（工備）ガ i徒1と1き（遠） i万15
とひきく　（問聞）ρ 2i　i　i　i／i！仁i　3i　i　i　i　i　i　iい勃’ず（遠重） i穴1とほぎみ　　〔物脅㊨〕 i更／
Lひご’と（問亥） ii’iii　iiiiii／iiLぼく（工木）ヵ
???
とほ1ず（追）約働
???
Lびこゆ（飛越）千二 iiiliiiiiliiiii7ヒほぎη’りゐゐ（遠雛勧L－i万／と1きさ　と　εの　　（遠里ノ）・●「F）　i万2
Lびr二っ　（飛立）曽 i　i／i　i　i2i／i　i／i　i／i　i　iLほしろし　（雄夫）豹
??．
とぽそ（犯）
?????
しひたつぬ　（問尋）　千二 iiliii／i／iiiiiii⑯　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　．　　　　　　．　　　　■　　　　，　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　． と1奮そく　（遠ゴEう　四 i万3とほっ（遣…4）　〔叱あ〕 i啄／
Lびちがふ（奔違⊃㌢‘ i　i　i　i　i　3i　2i／i　i　i　i　i　iヒほつあふみ（違江）
???
とほついc（遠妹）
???
とふ（問）汐 とほつおほうら　（遠人ラ爾）i万／ とほつかみ（遠綿） ぽ・2
しぶ（殖、口 　　　　　‘　”　　l　l　l　l　i／i2i　2i／i　i　6i　i　i　i／i　2i　i2i／0と｝琢つカ、むおや　（適ネ申祖）i万2
．
とほつく［こ　（遠匡1） 防ノ
ヒぶひ（采火） iiiiiiii／iiliii∫ヒほつひヒ　（遠人） ??? とほブユ（遠峯） i万6
しぶらひ（訪） 　　　　　‘　”　　l　i　l　’　iii2iii6午iiiiiiiiとほと（遠看） i万3とほ　ビほ　し　　（遮遮）　¶う i…原／
Lぶらひみゐ　（訪見）エー iiiii／i／iiiiiii’　1　’　‘　‘　　‘　’　l　l　i　‘　｝　1とほな（遠痴）
｜「万／
と1きながし　（遠毛ζ）　勒 i才6
ヒぶりひむのす　（勃物）寸支 llll：711／llllllI　　　　■　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　1　　　　■　　　　，　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l　　　　‘ とほながに（退長）副 i万乎とほのり（蓮度） i穴／
と　　βこ　ら　　3、　　（言方　　σ　　弔　）　　　⑮ ／i／i　i　i！i73i／i　5i　i／i／i　2i　2i‘　’　’　’　’　　’　”　　i　”　　1　’とほみち（連路） ．瞬／ 　　　　　　　　　　．とほみよみよ（遠御世御世）江／
ヒ1穿ざ刀’ゐ　（遠）四 ili∴　i2iiiii！iii3とほめ（遠目） i源2Lほり（通） i蜻1
とほし（遊り形 ／oi　3iloi　6i　2i　79i2‘i　8i　gi　6i　3i　3i／i8■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　【　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　■　　　　び　　　　‘　　　　．ヒほりありく　（連サ）四
?〞??
とほりいブ（j直出）千二 i源1
ヒ1‡す（通）ゆ 1i　i／i　i　i　2i　4i／i　i　i　i　i　i4ヒほ’〕いる　（通入）田 i枕’ と1まり　う　（通得）　下　二 i徒’
Lほr二あ，］・み　　（玉蓮ラエ） iii／iii＋iiiiii‘i しほりη’よふ（通通）・　　　　　　　　　　‘i※1と1きり　て　る　　（楕気照）　面
???
とほやま（遠㊤） ：　：　：／：　：　《　：1：　：　：　：　1　：2■　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　‘ と1きる（融）’ i犬2とまで（苫寺） i万／
と二14やま　ビ　リ　　（遠山鳥） iiiii／iii／iiiii．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　・　　　　　　　‘　　　　　■　　　　　．　　　　　■　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　I ～二　ま　∫∫刀くf二し　　（ユL難）　形
??．
Lま　り　と　ま　り　（シ白ラ白）
????
とほゐ（適）声 5ii〃ii2igi5iiiiiili〃ヒきりはつ　（止果）　千二 i湯、1Lまllεり（止居）う妥防1
〔注〕
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ヒき（苫） iii／iiiiiliiiiiし　　　　、　　　　ぺ　　　　v　　　　し　　　　　　、　　　　＼　　　　‘　　　　し　　　　‘　　　　‘　　　　、　　　　、 とまれカ’う手れ　　句 i工1しみ（跡L） i万1
ヒ≠や（5屋） iiiii与iii／iiiiiしみ（馬見）　（地危〕 Ii万2とみ刀’うみ（見見） iイヲ1
とまり（泊・留） i　i／i　i　i　与i　i／i　i／oi　2i　i　i／31　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l ヒみびと（寓人） i万／ とみやまゆき　（島｝尼、山雪）i万　ノ
L　ま　り　ゐゐ　　（：匂、屡）　エ　ー ／i一　一　　iiiiiiii／どみん（工民）ヵ li従1しめおく　（留置⊃四 ‘i蜻／
L　ま　ゐ　　（工・膓色）　w ．　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　‘　　　　皇　　　　．　　　　’　　　　．　　　　■　　　　I　　　　I3：　1十110161／ク81∫6：261’2：β：8：　13：ヲ●　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　」　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　■ しめがf二1ゴ（止難）砺動 i埠／ とめがγ二し　（工繁庄）　形 i源ケ
L　まれカ’く　まれ　　匂 i　i　i　i　i　／i　i　li　i　i　i　i2iとめo’ぬ（止弄堪）下二
???
とレ（靹） ‘i万／
Lみ⑮） ／㍍iU2iiiiiiiiとむ（靹）　〔地別 i万今ヒもあきら　　（人品ユ i耽1
しみくさ（冨阜） 　　　　　　　　　．　　　　．　　　　■ii／iii　iliiiiiiiヒむう　ぐひ〆ず　（及、鷺）
???
ヒもうち（具氏） i従3
Lみに　（碩）　　副コ① i　　i　6i　2i　／i　5タi／ムi　6i　　i　　i　　i　／i　　il　　　　、　　　　‘　　　　1　　　　L　　　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　lヒtノかがみ（反硯） i後／ しもし（灯） i4，3
ヒみ一4）こ　う　ち“　（3ζ’い’告） i　i2i　i　i　　i／i　i　i　i　i　i　iヒむじ（イ又字）コ
???
しレじ（ト又字）コ i枕／
とみのε（鴎尾） iiiiii／i／iiiiiiと　rレしあ，3・　（灯合）　ロ i方1ヒ，む　しさ　　（≦L・　羨） i万6
とむ（蓄）四 5131　1　1　1　：　：　：　：　1　：　：　：I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　■　　　　‘　　　　．　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　↓　　　　‘ とわ　しづ’ま　（乏．妻）
???
と毛ノしぶ　（乏）　L　二
???
ヒむ　（止ハ千二 2i　i　i　i2i　24i　2i　3i　3i　i十i　i　i3’　’　’　’　’　　”　　v　’　1　｝　1ヒむしむ（…L）問 iて1しキノしむ　（令乏）　下　二 i万3
ヒむ（尋）千二 　　　　　　　　　　　…iiiii／iiiil2iii／とむ　しわr二る　　（姓渡）　口 i蜻1ヒしちビリ　（乱午鳥） i源∫
とめく（尋来）力更 iiiii］i∫□liiiとむビレ　（共哀） ｜i俊2ともなひ（4苧）
｜???
とめゆく　　（穿行）　胆 ：　1：：l　ll：lllllll‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　’　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l ヒむなひまゐろ　（イ千修）問i蜻　／ とむなふ　（イキ）千二 i方／
とも（ゑ） gi十i　i　i／i／2i　／i　i5i　i／i　3i　i8，　’　”　　‘　　”　　l　l　i　i　i　iともなへたつ　（併立）下二i万／
｛
ヒむのべ（稀抑） li方1
しも（桜・併・櫨） 2i　i∫8i　5i／i　8’i∫8i　8i　i／i　i3i　2i伜ヒむの五（イキ緒） i万2しむひら（具平） i穴1
ともo’うも　句 iiiili3ili’iiiiiil　斥　斥　l　l　　皇　‘　，　’　‘　i　”ヒむまさ（遠理） ｜i紫1とむやす（倫躬 i穴1
Lしカ’くも　　句 i　i8i　2i　i59i　8i　6i　／i　i　i　i　iとむ五か（靹岡） i枕1どレん（着？門うヵ i耽1
とむがら（輩） 3iiiii／iiiiiiiil　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　・　　　　，　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I レや．（等夜）　〔地幻 i万／ どやがうや　句 i源／
とも　し　　（乏・　羨）　勧 2i　乎i　／i　　i　　i　　／i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i37とやかくや　　句 i源仁 ヒよ　（†旋） i蜻∫
とも　しつ　く　　（叉丁煮、）　下　二 iiiii3ii／iiiiii，　1　》　⑯　1　　L　’　”　　l　i　1　°とよ刀’げ（豊景り ら1とよくにCを回〕
???
しもしび（灯） 2i　　i　　i　　i　　i　3i　　i　∫i　　i　　i　　i　　i　　｝7とよはr二ぐむ　o豊籔雲） i万1と　よ1才つゼニ寸デ　（畳膓白瀬道）i万　／
Lもす　ぴ丁・煮、）ゆ 2i　i　∫i　2i　3i　’3i∫oi　gi　i　i　i　∫i　i6’　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ヒよみき　c監御酒） ρ3ヒよレ可（饗）ロ
??．
ししTれ1ギ』　句 　　　　　’　i　’　i　’　i　l：　：／：　：　：’5：　：2：2：　1　：　：　lI　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　斥　　　　I　　　　I　　　　I ヒよう（クト肴）四 i源1とよ五かひめ　（豊岡姫」） i源1
〔注〕Φ「とみの」ξふくむ・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後土i古i伊i竹i
とむrうち（反違） ｝　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i7i　iとらう（蜘の iエ1とらひしつ　（頃一刻） i源／
とむなふ（坪）⑮ 3i／iiii～iiiiiiiiとらへすう　（捕据）　千二 Ii※1とらへどころ　（捕所） li源2
Lむ1二（灰）岳・1 1　　　　＞　　　　♪　　　　‘　　　　ふ　　　　　　1　　　　‘　　　　●　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　，十i　：3i　2i　i24i　2i　3｛～7i　i〃i　2i　i／’8とらへむてく　（桶梼来）ヵ更枕1Lり（取） i…原／
Lもびし（候人り i　i／i　i　i　2i／i　2i　i　i　i　i　iと　り 　（等里）　　〔力也先〕 i万／ ピ1あげます（取上叉）千二i蜻／
．
しやき（タト山） i／iiiiii／iii／iiiと　り　めf二3・　（耳又　与）　千　二 iフ∫／ とりあやまち（取週） i柴1
Lよ（を） iii川i2iiiii／iil：2ヒリあやまつ　（取過）活
???
Lりあやまゐ　（取該）緬 ‘i源／
ビよみ（饗動） ／ii／iiiiiiiiiiiと　り　う　　（取得r）　千　二 i竹2と　り　う　ごカ’T　　（耳又重刀）　t回 医’
とよむ（響）w ！iiii／i／i／ii／ii2iii122　ヒ　リ　う　し　な，3・　（取矢L）　杉ρ i剰と　り　う　rゴ3、　（取」片）　四 ．i犬1
とよむ（響ハ千二 i－iiiiiii／iiiと　り　お　と　す「　（取落）　⑮ i穴∫ と二　り　お　1工　さ　う　ず　　（取狂つrγ受i更　　1
とよら（豊頑） iiiii／i／iiiiiiiと　り　おぶ　　（取夏）　∀9
??．
とりおほす　（取員）下二 i方1
ヒら（虎・ψ） 一2㍑／川i3i／i㍍i㍍3とり刀’ざ’ら3・（取飾）¶9 i方ノ と　り　ηミた　し　　（取難）　有〃 i年72
ヒらす（取）F二 i　i2i　i　i！3i／9i十i　i　i　i　i　iと　「1か、ぬ　　（取不堪o　千　二
???
ヒ「1カ’，3・（取・飼）糎
???
ヒらふ（捕）下二 4ii7ii／i21i／o；／iiii／i4i〆ヒりかへ（取替） i源1どリカ’へし　（取返り i穴1
Lり（鳥・鶏） 　　　　　　　　I　I　i　l　i／ケi3i　7i！i　3i乎2i／3i　7i　6i　2iチi　6i〆i6／と　り き　こ　ゆ　　（取聞）　千　二
??…
と　り　き　そ）　（取髪iつ　エ　ー i万3
とりあぐ　（取上）　下二 iii2iii／iiiiiii1しりく　（敗釆）ヵ皇 i万1乙りい工ふ（取加）千二 i源∫
と　り　あつむ　　（耳又嘉二）　千　二 　　　　　1　｝　、　、　，　、　，　1／i　i　～i　／i　i22i　2i　3i　i　i　i　i　iし「1くふ（取食）ゆ 瞬1L∫川丁だもの　（鳥獣） i従2
ビリあふ（取敢）千二 ／i　i与i／i　i／3i　i2i　2i　i2i〆i　i’　’　’　”　　　‘　’　l　i　i　i　l　iとり二（養チ） ｜i耽／ とりこむ　（取込）ロ i豫1
と　り　あ　ら　そ　ふ　　（取季）　⑮ ii／iii／iiiiiiiiと　り　さ　ぐ　　（耳え千）　下　二 i八／ L　り　しく　（頁又膨叉）　ロ9 i万2
と‘1いだす　（取出）口 ii／i－／－iiiiiiと　り　しつ∨　（取室）　千　二 i万2と　り　し｛ソ　　（取占）　千　二 i噺
とりいづ（取払）㊦二 3i　！i　3i　　i　／i　27i　6i十i　　i　　i　　i　　i卒iヒ り　じもノの　　（島ぴ勿） i才十 ヒリすう（取据）下二 i入1
ヒりいゐ（取入）千二 ii／i／ili’2i／oi3iiiii／iと　りすゆ　（耳又据）　下　二 Ii徒1と　‘）　」ヒむ　く、　（斉又『オ）　下　二 i剃
ビリおく　（取置）ゆ ［　121　1　1　21　1　1　1　1　：　：　：21　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　c　　　　　　「　　　　l　　　　l　　　　l　　　　「　　　　I　　　　l　　　　I と　り　たむ、　（取溜）　千　二 i徒1しり『ちらしそ　こな3・（取賓叉才覧）田i荊ヒ　1
ヒ1｝おこなぶ（軌行）ゆ ／㍍i－／i－i口㍍と　1，ち　ら　イ「　（取散）　ρ i源4と　り　つ刀、ぬ　　（取索）　Tニニ 防1
とりおろT　（取千）　、夕 　　　　　　　　I　　　　　　　　　liiiii／i句／iiiiiiと　り　つぎまゐる　　（取次劣）回i才疋　1 L　り　つ　く　る　　（取ろ乍）　四 i源／
と　リ　刀・カ’そ）　（身叉捗ト）　檀 一〆｝一　／一　一　一　一鳥　”　　「　’　　‘　”　　1　‘ 　　　　　　　　　　　1と りつくろひかかはゐ （取1靖ノ　1 とりりたへはじむ・（取極立台）培源／
1
ヒリ0・く　（取掛）下二 　　　　　　　‘　i　；1　：　1　：　：　l　l　l　l／1　：　l lI　　　 I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l 　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　1　　　　‘ 繕関）・ … とりつづく　（取続う千二 i源1
〔注〕
205
206
徒1方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
Lリカ’く可（取聴）声 iiiiigi／－　iiiii1　　　　‘　　　　1　　　　晦　　　　■　　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　、　　　　‘ と　り　つ　プしろふ　人取）　ロ i万／とりつつむ（取包）四 i噛1
とりη’さぬ　⊂∬丈婁）　千二 liiiiigii／iiiiiiとりつむ（取矛董）w ，i従／ とりとどこほゐ　（取）● ‘i万1
と　リ　カ、1まつ「　（肩え史）　回 ii／iiiiiii／iiiiとり　な　し　しつ　ら，3・（取成殼）ロi踊　／ヒり｛∫ブ（取撫）千二 i万’
とりかひ　（鳥養三）　（蛇筋〕 i　i2i　i　i　　i　i　i　i　li　i　i　iとり后びく（取扉）千二 li万ノLりな［きす（取直）椀 ↓i源6
ヒ　リ　か、，3・　（取才臭）　千　二 ／iiii／i川、Uiiii2とりなめ刀’く（取並懸）千二i万’ ビリならぶ（取並）千二 鴻仁
とりかへす（取返）・　　’ ／iiili／i33i∫iiiii1一とりはく　（取楓）w i万7ヒりはく　（取秀）千二 1万／
しりぐす（取具）寸隻コ ii／iii5iiiiiiiiとり1工なす（取放）間 i万／ しりばみ（取食） i枕／
ヒリこむ　（取籠）　千二 ii2iii3iiiiiiiiピ月5やす（取東）四 i枕2ピ川肪ふふりはらふ（取i蜻1
1
と　リ　ミtく　　（取労丈）　・F　二 iiii／iliiiiiiii … 払振払りw …
L　り　しf二r二む　（耳又言周）　千　二 liiiii3ii2iiiiiiと‘）べやまピに（烏辺山谷）i更／ と　り　ま　う　く　　（取殼）　千　二
???
しりすつ（取猪）下二 ノi／iiiiケi＋iiiiii／iI　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　　　．　　　　■　　　　1　　　　■　　　　．　　　　．　　　　■　　　　1 と　り　ま　うしがたし（仇甲難）形iシ穿　’ とりユカ’す（取秦）下二 i万／
L　り　そ　β・　（取秦）　千　二 ／iiiii／十iiiii！iii2とり　ま　ぎら1エす　（耳又紛）四i》原　／1 ヒリみカ’ぬ（取見禾堪）千乙i万11
しり↑二がふ（取違）千二 ii／iiiiliiiiiiiヒリみピす　（取るし）頂 i征∫とりみる　（取監）ヱー ???
ヒリr二つ　（取立）下二 1iiiili22i2iiiiiiliとりむカ’，3・（取句）糎
???
Lりむく（取句）千二 i万2
とりつか，3・（取使）● iiiii2ii／iiiiiiヒリめす（取食）・ i方1とりむ「「（取符）wぽ語〕i万／1
とりつく　（取イ寸）⑰ 2－iiiiiiiiii・i3ヒリ　モノち　く　（取才4釆）　ガ　叉i万　2Lリtノうみゐ　（取才肴L）L－i万／
ヒリつく　（取付）千二 iiiii∫iiiiiiii3ヒリもて㌧’ぬ（取橋往）う蛮．i源∫
｜
　　　　　　　　　　　lLりわてきカ’b （取椅罷）問瞬1
1
ヒ　リ　つ　ぐ　　（葺又次）　ロ ：　1：：6：十1午llllll：．　　　　1　　　　．　　　　1　　　　．　　　　　1　　　　｝　　　　，　　　　1　　　　，　　　　．　　　　．　　　　． と　り　も／　て　ま　ゐ　ゐ　　（取才4升）四i源　／ とりゅ（取揺） i源’
とりつくろふ　（取繕）　回 i／iiii3iii㍍iiiヒり　よそふ　（取装）　w i万／ と　り　よう　　（取寄）　、雪 i源’
ヒリつプく　（取続）w i　i　i　i　i　タ」i　i　i　i　i　i　i　i2とりようふ　（取泉）　頃 i万／ Lる（照）慣　〔釆傭〕 i万／
し‘1ビころ（取所） …i／i川…2…………………とゐ　ヒる　（耳又頁ヌ、）　ゆ i恥とろし（取后）　t地名〕 i方1
とりとむ（取ψ）下二 …、，……i［……1…／…… とゐなみ（跡度浪） i万2とゑらふ　・ i万∫
と　り　ど　り　（∬え取）　1移動 ／i　i2i　i3i乎gi／i／i　i　i　i　i　il　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　’　　　　1　　　　、 とεめまり（イ余） i穴／ と，εカ、むソPカ、　（寸　之　日）
???
とりなT（取為）四 ／iiiii37iヂ　iiiiiiと色ぎみ（〔γ褐） iラ原／ とをむ　w i方／
とりはブす　（取タD回 iiii2i←iiiiiiiiと乞よる　⑮
???
ととらふ　栖
???
とりはなつ　（取放）慣 iiii／i5i／iiiiiiiとんあ（榎阿）ヵ i従1とんじき　（1巳食）　ヵ i源5
〔注〕
徒：方i大i更i紫i源耽蜻i後i土i古i伊i竹i
ヒリ1エらふ（取私）’ ノii‘　　　　1 1ぼ…i日1川 ヒんぜし・（遁r匡）・ i徒2Lん・rピV・しや　（遁ぜ元）　ヵi挺　ノ
とりべの　（鳥部野） ／iiiii2iiiiil　l　l‘　　　　‘　　　　，
??
i
と　り　べや　ま　　（鳥旙P山・） ノiiiii／iiiiil　l　ll　l　l … …
と　り　ま　う　す　　（脅しマ）　∀。 ii一iター2iiii i i
ピ）まカ・なふ（取賄）・ ノiiiii3iiiii1　；　ll　l　l … …
と　り　ま　ず　　（耳又雑）　下　二 iiiiigi／ii一i i i
とりみだゐ　（取糺）回 iiiii／ii／iiil　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　1 iiiI　　　　　　　　　I … …
と　り　もつ　　（取才4）　ロ ！ii l　l　l’Ol　l　l　l　ll　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　　　　l
…i…・乎 i i
とり恒・・く（取新）・ ；i iii／一／ui・　　　　r　　　　I　　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　ぐ iii■　　　　■　　　　’ … …
ヒ　リ　tノて　く　　（月又才4象）　　ヵ　史 iiiii3i／iiii1　：　；1　　　1　　　1 i i
し　やる（取遣）⑮ ii／i■　　　　・ 　ii午i／iiii．　　　　・　　　　．　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘ iiil　　　　I　　　　↓
… …
と」　リ　　よ　　す　　　（取婿）　　　下　　：」 ／iiiii／6i5i2iiii i i
とりわき　〔取ケ）副 川2日ば川日 1　；　1（　l　l … …ピ｝わきて（取分）副 ノii一3i27－iii：　l　ll　：　； i …
ヒ’1わく（取分）w ii3i■　　　　． 　i／i3＋i午iiii■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　■　　　　，　　　　． iii　　｜ i i
とりわすゐ　（取兎り　千二 ii　　　　　　　…iiiili／iii
l　i
－　i i …
Lリわたす　（取遁）ロ9 ii目i＋i／iiiil　　　　I　　　　．　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I iii　　I i
…
とりゐ（鳥尾） ii：：1／1／1－　：．　　　　l　　　　I　　　　　‘　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　　　l
ii：1　　　　1　　　　， i …
ヒゐ（取），
「　　　　．
3十i2i37i　5i’ヲiノ十↓i乎7i22i　／i　2i　8i／3i捜iZ2　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　．　　　　．　　　　晴　　　　．　　　　．
1　　　　‘　　　　1
i i
Lε（¶） 3ii2iii∫Oi2i＋iiii乎i／i
… …
とε刀・（†助
．　　　　，
i万　3i／i／i　giクi！3i　i2i　　‘　　　　．　　　　．　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I i／i／i‘　　　　【　　　　1
… ?
し乞かあ≠り　（イ目命：） … i／i2i’i　／i　i　i　i／i i … …
ヒ5かよカ’（丁余日）・
?
iii〃ii〃iiil　l　ll　l　： i i
L乞ち（†市） ll21s　　　　． 　l　l　　：　：　：　：　1’　　　　．　　　　X　　　　　．　　　　．　　　　1　　　　，　　　　1 1：／ll　　　　．　　1 … …
とεつらく＋列） 一211　　　　■　　　　． ㍑〆一㍑i’　’　　’　”　　1　’ i川1　　　　‘　　　　1
… …
ヒεε　形釦 ：　1　：1　　　　‘　　　　1 ：：　：：1／1’11　　　　’　　　　　　」　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l 1／ll6‘　　　　．　　　　1
… …
〔注〕
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と　《ンよ　く　　（丁欲）　ヵ 2i／i．｛　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　｛
… …
1　：　1　：　l　　l　l　l　l　l　l　l　lI　　　　　．　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　　　’　　　　　」　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　「　　　　　‘ i i
l　l　l　l　｝　　l　l　l　：　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　l　：　1　：　l　l　l　l
i i?
l　l　l　l　l　　l　l　：　：　l　l　：　lI　　　　　‘　　　　　■　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　I i i
な（名） 25i　／i！5i　3i　41／24i　37i　5iタr5i　7i乎oi〃i　6　i∫o　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　●　　　　■　　　　■な　（魚）　　　　　　　　　i万／ な　（汝）　　　　　　　　　i巧30
な（菜） iiiii　iiii／iiii／ないえん　（内阜）　ヵ　　　i源＋ 　　　　　　　　　　　　1なじ’1丁う　（内放）ガ　　　i源2
な（伺）① iii2ii3ilU　U　iii’　’　”　　‘　　‘　”　　i　’　l　i　’ないrTうばう　（内放坊）ヵけ原2な㌧・し　　（？　）　　　　　　　　　　　　　i斤午　1
な（椎）ヵ i　i　i　i／i　i　i2i　i　i　i　i　iない　し1ゴら　　（内侍腹）　コ　　i》原　／　　　　　　　　　　　　1なし’しよ　う　（内S正）　ガ　　　　ほ乏　／　　　　　　　　　　　　…
ないがしろ　（残）　形動 ／i！i　i　i　i2i　2i　i　i　l　i　i　iない　しん　（内八二）　カ　　　　　i徒　∫ なし、し　んノわ　う　　（内多尼壬、）　ヵi源2
ないき（内記）カ 2i　i　i　i　i8i　i　i　i　i　i／i　iない1ゴら（泣腹）　　　　i天／なし’べん（内苛）ヵ　　　i孝疋／　　　　　　　　　　　　．
ないぐ（内イ兵）カ ii／iilii／iiiiiiiないらん（内覧）ヵ　　　i入1ないり　そ　　　（｝也危〕　　　　　　i才尤　／
ないげ（内升）カ ／i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　iなう　（脳）ヵ　　　　　　i従／　　　　　　　　　　　　1 なおし　（汝弟）　　　　　　　i万！　　　　　　　　　　　　1
ないし（内橋）ヵ 2ii∫5ii’7｛57i1＋i3iiiii5iなカ’（抑珂）　　　　　　i二∂／ ながいへ（長象）　　　添／
ないしどころ　（内イ香所）　コ 3iii2ii2iiiiiiiiなガ’うど（甲人）　　　　i従1　　　　　　　　　　　　｜ な刀くえ〆［まう　し　　（長鳥Ψ昌チ）コi枕　／
ないだいじん　（内六臣り　ヵ ii2亨iii3iiiiiiiiながかみ（長神）　　　　i源2　　　　　　　　　　　　｛なカ’きさ㌧’（マ危）　　　i枕／
ないだいじんじの（内入臣殿）コ 3ii＋iii／iiiiiiiiなη’きよ　（マ清）　　　　　i簾／　　　　　　　　　　　　… なカくく　し　　（筋隠）　　　　　　　　㍑原　／
なむかカ・る　G手掛）回 ui．∵i／iiiiii／iなカ’ご（甲チ）　　　　　i従／　　　　　　　　　　　　1なかごL　（マ宅）　 　　　i万2
なえばむ（剃四 　　　　　　　　・　　　　liiiiigi／－　iiiiiながジと　（最玄）　　　　　i枕／ なが二ひ　（長氾）　　　　　　i万2
なか（叩・仲） 28i8i70i’7i∫5i梓8iム1i阜’i∫2igi17i∫争i∫ヲi2　’　’　’　’　’　　’　”　　1　”　　｝　’ながご別（長勧　　　窃1　　　　　　　　　　　　「な刀’こ　う じ　（マ障チ）　コ 　i源　／
なが（汝）違俸 i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i2i／i　i38ながさ う　じ　　（長精進）　コ　　iま角　〆 なカ’さだ　（7）　　　　　　　i源　1
ながあめ（み雨） iiliii4i3i／iiiiii　　　　　　　　　　　　1ながさふ（流）四 i方／ ながさま（長樟）形動　　i枕／
ながうrこ（長歌） ／iiiii2iiiiiiiiなカ∀し　そふ　　（ラ抗ラ秦）　下　二　　i源　’ ひ刀ミし　つか、1才す　　（ラ礼ま覧）　四iづ千　1
ながL（韓り　　　　　　㍉ ！ii4iii｝タi3iiiiii　　　　　　　　　　　　1なηミし　1工つ 　（ラ弄し某）　千 二　　iラ原2ながしやうじ債精違）・i蜻／
なかがき（Ψ夕亘） ／iiiii／iiii／i／iliながすびつ　（長笈祇）　　1枕2なカ’だ（半）　　　　　　　i才／
なカ’が15（マ、‘D ii㍉i2ば5iiiiiiなη’ただ（イ中蔑）　　　　i枕5なカ’r三w　いP象色）千二　　σl　　　　　　　　　　　　Iなカ’ごろ（w頃） i／i／iii7ii／－iiii／なカ’ち　（牌子）　　　　　　i万／ ながぢ（最道）　　　　　i方3
〔注〕①咋ぞ」「なの」の・創詞の「なτ」1捌・
